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Diario de la Marina 
D E HOY 
Madr id 14. 
E n Madii 'd se cslébró ay€T im fes-
ttyai infaintü que estuvo muy con-
currido. 
Los niños de las escuelas de p r i -
mera enseñanza han desfilada, bajo 
la puerta del parque de Mont-deón, 
besaaido la bandera nacicnal. 
H N a e í W L ^ G O D'E G A L I C I A 
E n Santiago^ de Galicia sa están 
cedebrando grandes fiestas, con mo-
tivo del Centenario de la Indepen-
dencia y de la formación del Batal lón 
Liteírario de la Universidad, que tan-
to se dist inguió en aquella campaña. 
E N OBUTA 
E l día dos, se celebró en Ceuta, 
una procesión cívico-militar, en ho-
nor del teniente de infanter ía cUm 
Jacinto Ruíz, hijo de aquella ciu-
dad, para conmemorar la parte he-
roica que tomó en la defensa del 
Parque de Art i l ler ía de Monteleón 
el 2 de Mayo de 1808. 
La precesión desfiló ante la es-
t á tua que perpe túa su memoria en 
la plaza que en Ceüta lleva el nom-
bre del heroico teniente. 
Con mcíivo de la celebración del 
Centén ai:.o de la guierm áo la I n -
dependencia, el Ateneo de Badajoz 
ha crg'aniz'ado un certamen litera-
rio y artístico, en el cual se distri-
buirán premios en metálico y en ob-
jetes de arte, á les mejerss traba-
jos que se presenten. 
BN OTRAS POBOJAÍOIONES 
En las poblaciones de mayor im-
portancia de toda la península se 
han celebra do grandes fiestas para 
conmemorar el centenario d ^ alza-
máento nacional per la conservación 
de la independencia. 
DE .MTJJ.i.LA 
Los jefes de las kábi las adictas 
al pretendiente Bu-Hamara, conocido 
por el Roquí, han visitado al Co-
mandante G-eneral de Melil la. 
En vista de las explicaciones que 
ae han dado anmentan las probabi-
lidades de un arreglo satisfactorio 
en el conflicto originado por haber 
tiroteado los meros á una patru-
l la española. 
A ^PIQUE 
E n el bajo de Carromeiro Chico, 
que existe en el puesto de Ccrcu-
bión (Coruña) , se ha ido á pique el 
vapor ingiós ' ' A l b i ó n " , á consecuen-
céa de una v ía de agua que se le 
abrió en el casco. 
E l buque se considera perdido 
completamente. 
Se salvó toda la t r ipulación y pa-
saje. ' 
así se denomina el famoso calzado 
americano para caballeros qne visten 
bien, que r.ecibe exclusivamente, en 
clase "extra"' la peletería "La Mari-
na", Portales de Luz, Teléf. 92&. 
L m m í c Á i 
"Para evitar posibles escánda los" 
ordenó a ni .'¿moche verba'lmente el 
Ak-alde de l i i Habana que se suipri-
miese de la zarzuela Cádiz, que en 
aquellos moónenitos iba á representar-
se en Albisu, la marcha mili tar que 
sirve de rema.te al acto primero de la 
obra. 
Y el escándalo que se quería eyi-
tá r lo pradurjo .prcdsameute la incon-
siderada resclución del Alcalde, y •se-
so en seguida que la empresa del tea-
tro detenminó á su riesgo acatar la 
orden, pero no cumplirla. 
No falta quien diga que si enmo 
hay un oficial americano al frente de 
cada pro vine i a hubiera también un 
oficial americano al trente del Ayun-
tami^nto de la Habana, no t endr ía la 
empresa de Albisu que lamentar ni la 
prensa que censurar lia aicaldad-a del 
sábado, agravada el domingo con la 
pr-o'hibi 'ión d-e repáresentar la popular 
zarzuela. 
Sin duda no e ^ á u equivocados los 
que aseguran que de llamarse Smith 
ó Brown ó Jones el Alcalde de la Ha-
bána, se habr ía representado sin obs-
táculo e'l sábado y seguir ía figurando 
durante algunos dias sin ineouvenien-
te en el cartel de Albisu la zarzuela 
Cádiz; pero en realidad hubiese he-
cho lo mismo un Alcalde que a;pelli-
dándose López ó Pérez hubiese es-
tado en la manigua ó en los presidios 
de Africa. José Miguel ó Alfredo Za-
yas, Pino Guerra ó Alejandro Rodrí-
guez. Juan G-ualiberto Gómez ó Ju l ián 
Betancourt. no solo no hubieran pro-
hibido que se tocase l a marcha de 
Cádiz, sino que. de estar en Albisu, la 
hubiesen coreado con el resío del pú-
blico. 
Del señor O^ndenas esperábamos 
igual conducita—aunque sin contar 
con éü asistencia al espectá-culo—por-
que nos figurábamos que ya no" tenía 
que hacer la prueiba de haber enviado 
quinina á la manigua. 
DE INTERES GENERAL 
Para los cá lculos y aronillas de rinón, có -
licos hepát icos . Dispepsias y neurastenia, es 
sin rival el a^ua do mesa medicinal C A -
B R E I R O A (Ver ín) , la que enconti-a^, en 
cualquier botica 6 en el depósi to . Riela 16. 
Los japoneses atraviesan ahora e l 
período de deagracias que. según la 
estadística que la veleidosa Fortuna 
parece llevar de las potencias del 
mundo, corresponde á su encasillado 
nacional. Los funestos accidentes se 
suceden con una frecuencia alar-
mante y en cambio cuando la gue-
rra con Rusia todo eran desa-stres 
para los moscovitas y bienandanzas 
para el Nipón. 
La imprevisión que preside loa 
prelimiinares de la guerra que da 
lugar al desastre de los cruceros 
" K o r i e z " y " V a r i a g ' * en 'Ohenral-
po: la ciega confianza de los rusos 
fine presta facilidad á los torpederos 
japoneses para causar en su ataque 
serias averías al ''Reftvizan' y otros 
buques rusos; el Pe t ropau los l í " 
que se hunde al choque con un 
torpedo y el almirante Makaroff. 
que perece cuando todas las espe-
ranzas de gloria se cifraban eu é l ; 
ia coluimna que en la batalla de 
Liao-Yang. ebvía Kuropatikin á las 
minas de carbón para cuibrir el flan-
eo i/iquicnlo de su ejército y que por 
eqnivoeación lamentable o manifies-
ta torpeza, el jefe ruso hace cambiar 
la situación al extremo de que en 
vez de e-ortar la división Kurok i á 
su paso por el río y ponerlo en si-
tuactón comprometida, éste se libra 
de tamaño desastre y se convierte 
en elemento envolvente del enemi-
go; los muetbísimos incidentes, en 
f in , de aquella encarnizada lucha 
que.no determinaban superioridad y 
sí fortuna, estuvieron siempre en fa-
vor de los nipones mien'íras duró la 
guerra y en contra de los rusos. 
Pero termina la lucha que tantas 
víctimas hizo en amibos ejércitos, em-
piezan las primeras negociaciones de 
da paz que se firmó t u Pormhouts 
y desde este preciso instante la 
suerte vuelve la espalda al japo-
nés cual si solo se preciase de ser 
amiga de los opados que con des-
precio de su vida suman páginafj 
de gloria por la fuerza de las ar-
mas. 
" De entonces acá se ha ido acen-
tuando este período de desgracias; 
y después de estallar .un polvorín 
que produce incontables vícrtimas y 
destruye cuantioso material de cons-
[ truceiem, el ' 'Mi 'kasa" se va á 
fondo en plena bahía, restando á 
tan hermoso buque crecido tanto 
por ciento' de su potencia ofensiva. 
Siguen después el desastre de las 
ba ter ías que ruedan por •inclinada 
pendiente arrastrando el ganado y 
'haciendo muchas víctimas eu los 
sirvientes de las piezas; entran en 
turno los deplorables sucesos de San 
Fr'ain'cis'co que ¿íástó la vida á tantos 
japoneses; viene lucigo el boycoteo 
—todavía en período creciente—de 
los chinos al comercio nipón y con 
la resistencia activa de los corea-
nos y la pasiva de los chinos que 
tan seriamente perjudican los inte-
reses del imperio japonés, llegamos 
al desasiré del "Mathus ima" que 
se va á pique por explosión de la 
Santa Bárbara llevándose por de-
lante innumerables oficiales y mari-
DieróB. 
¿Por qué aquella continuidad en 
los hechos favorables, en los gol-
pes de fortuna, y por qué esta ate-
rradora persistencia en la inacaba-
ble serie de desgracias? 
¿Cómo es que entonces resolvía la 
suerte los mlás difíciles problemas 
en favor del Japón y hoy convierte 
la i r r i tada Fortuna un hermosa día 
de primavera en luctuosa fecha na-
cional? 
¿iSeró. preciso creer en la protec-
ción que el dios de la guerra die*n 
que presta á los pueblos valerosos 
tan solo cuando cultivan las armas, 
ó será que la balanza de la equidad 
distribuyendo por igual sus dones7 
y contrariedades pretende cobrar su 
equilibrio? 
No es fácil averiguarlo; pero co-
mo no se concibe en el espíritu pre-
visor del jafponéí; aibandonos de nin-
guna espeicie. eonlo no cabe en esos 
pequeñ'os curmiplidores de los debe-
res militares negligencias en el ser-
vicio, hay que creerlo todo de la 
casualidad y mutdha es que eo lar-
gos períodos se manifieste aquella. 
con insistencia farvorable ó con ate-
rradora contrariedad. 
Lo cierto es que por ahoca hay 
que convenir en que los japoneses 
tienen el santo de espaldas. 
Nadie debe embarcar sin i r provis-
to de un LOJSTGINIS fijo como el SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con an corres-
pondiente cadena de oro de pasar, sn 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
B A T U R R I L L O 
^ A l final dp regocijado banquete, 
conmovido, como amigo leal, por los 
homenajes que sobre mí l lovían: sor-
prendido por el espectáculo de confra-
ternidad, desdichadamente fugaz, en 
que yo aparecía como el punto de con-
vergencia de todos los amores, exclamó 
el grande hombre: "Me siento resuci-
tar á la vida política de mi pa ís ; desde 
boj', queda roto ese retraimiento, y 
torno á la brega por los derechos de es-
te pueblo cubano, que aun puede hon-
rarse y ser felif:." 
La prensa recogió la promesa; el 
grande hombre la cumplió, la fatalidad 
de nuestro destino le arroja nuevamen-
te al paraíso doméstico donde no hay 
serpientes que silben á su oído; á la 
hacienda propia, donde no tiene inter-
vención administrativa el pueblo sobe-
rano, ni facultad legislativa el gobier-
no Interventor. 
Y renunció el hombre el cargo de 
Presidente de la Comisión Consultiva; 
y al otro día el de Presidente de la L i -
ga Agraria. Y debiera renunciar tam-
bién el de Presidente del Ateneo. Y 
acaso quede solo al frente de los bie-
nes honradamente adquiridos por su 
papá, y hábilmente aumentados por él, 
porque ese es el pan de la familia; y 
en la Cofradía de los Desamparados, 
porque eso es cosa divina, en que no 
juega papel la diplomacia yanqui, n i 
pueden poner mano las torpezas y ser-
vilismos de la política criolla de estos 
días. 
Desempeñó él puestos de tal impor-
tancia para la vida económica del país, 
"Cumpliendo un deber que tenía pen-
diente con Cuba; y cumpliéndolo con 
amo)-. e7) nombre de su última ilusión 
pat r ió t ica ." 
Inútil el esfuerzo, queda te^wiinada 
su misión; no se preocupe ya Mr. Ma-
goon de hacer nada de cuanto le ha 
propuesto don Rafael Fernández de 
rastro: déjelo todo á la resolución de 
las nuevas Cámaras, cuyo nivel moral 
y patriótico colmará los deseos y res-
ponderá á bis combinaciones de la há-
bil política de que él es tan bien esco-
gido representante. Eso de los Agrarios 
es asunto muerto. La propiedad segui-
rá cambiando de dueño: es consecuen-
cia natural de las resistencias torpes y 
de las torpes impaciencias, de fines del 
pasado siglo. 
Hágase la voluntad de Dios! 
9 
Muralla y Agniar, altos. 
Y por cierto que he leído hoy mismo 
que la Liga Agraria no ha vencido, 
tiempo ha, por no haberse sumado á los 
partidos políticos, ñor no haber englo-
bado sus aspiraciones con las de los 
grupos militantes. 
¿Con cuál de ellos? ¿Con uno sólo? 
¿Luego no es labor nacional, empeño 
patriótico, salvar para IOJ cubanos la 
riqueza de sus padres? ¿Con todos? 
¿Entonces, cómo el triunfo, si distri-
buidas las fuerzas, habrían sido absor-
vidas ó dominadas por la inmensa ma-
t 
sa analfabeta y por la inmensa eodidon 
sa turba? 
¿Qué debieron ser los agrarios! 
¿Moderados? En Agosto les habr ían 
comido las reses, y hoy se les aborrece-" 
ría por haber llamado al extranjero. 
¿Liberales? Divididos estarían ahora 
en miguelistas y zayistas; y hubieran 
tenido que rajarse algunos después, 
para irse con Menocal y Lanuza; v, 
ahora algún otro habría tenido que üs 
con la Agrupación Independiente. 
No hay que culpar á los agrariosj 
el destino nuestro está escrito, en for-
ma imborrable, por mano invisible y] 
todo poderosa. E l proceso, por nosotros 
mismos planteado, llega á las sumas to^ 
tales: la equis no t a rda rá en queda? 
resuelta. 
Y pensar cuánto hemos sufrido algu-
nos hombreá, al despedir, con llanto del 
alma, nuestra última ilusión, nuestra 
esperanza últ ima en la rehabili tación 
y el porvenir de la p a t r i a . . . ! 
• • 
E l Gobernador Provisional. ctuiN, 
pliendo con la Constitución, declard 
terminada la gestión de los Consejeros 
Provinciales, que debían cesar ahora. 
No hay, pues, Consejos; las inútilea 
ruedas no funcionan; el sueldo de los 
inútiles motores del vano organismo, 
no se 'pagan. 
Pero en los recibos de contribución 
que han puesto al cobro los municipios, 
está incluido é. 20 por ciento de recaía, 
go para ellos, V ya eso no es const i tuí 
cional, n i medio justo, 
¿A qué piensa Mr. Magoon dedicar 
es- dinero? E l país tiene derecho á sa-. 
berlo. 
En cuatro, mejor dicho, en todos ma-
nos el de la Habana, los ingresos da 
los Consejos se dedican, en su mayor 
parte, á personal; para fomento pro-
vincial se reservan pesetas. Ese perso-
nal está formado por Consejeros y em-
pleados. Desde que no hay sesiones, n i 
trabajos en pro de la provincia, el nú-
mero de empleados resulta crecido. Pe-
ro pase qne queden todos, por estos tres 
meses de huelga. Siempre sobrará la 
consignación de los Consejeros, que en 
los tres meses suman algunos pesos. 
¿Por qué no se decreta que ellos ^ean 
aplicados á composición de caminos 
vecinales, inmediatamente, antes de 
que vuelvan los hijos del sufragio, á 
acordar donativos para sus parientes, 
becas para sus ahijados, fiestas patrio-
leras, ó creación de nuevas plazas- da 
burócratas ? 
Me parece que no haría mal el Go-
bernador Provincial, con autorizar á 
los Gobernadores americanos para que 
dén esa aplicación al dinero -de los pa-
cientes contribuyentes. 
bogigangas, es eü t í tulo de un tomo" 
de poesías, Y otros excesos, de que ea 
autor Aüejandro de Juan, y que ha edk 
i tado, tan esmeradamente como ella saba 
hacerlo, la acreditada casa de Miranda, 
) López Seña y Compañía. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte do mil para los onbellon 7 la 
barba, narro o cn*tsno. 
Pvoclo cent. CO. 
O J 3 ^ 3 3 E S 1 O O O 
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A B A N I C O I M P E R I O 
I.an damas ii«<? dcneen eatflr ft In moda, deben nsar el abanico " I 5 I P E R I O " en 
seda 6 papel, en variedad de estilos y colores, que se venden en las nbnnlquerfas, tien-
das y seder ías de todn la Isla. 
Tienen Inernstnciones en el Tnrdlaje y eslfln pintados con escenas de la época " I m -
perio**. Son be l l í s imos . 
Para pedidos al por mayor, dlrlsrir^e fi los Sres. J . iKleslas y comn.. Cuba fl». \pnr— 
tado 872, Habana. 
C-1417 alt. s.25Ab. 
EN MOSÜERIAS Y BOTICAS 
ti Csratoa w m ü , y B»titiTiisto 
C. 1154 2«-lAl>. 
PASTA DENTRIFIOA I M l á te i 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l surt id*» m á s completo y e l s g a ¡ t t e (mz .te u.-t. niHo f i istc 
P a p e l mocUi p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i t n v r d > en r e l í e o 
3 5 . ¿ f t a m b i a y ¿ f t o u z a , T E L E F O N O 5 7 5 . 
i&t jh'Mttt e l ¿ i a , c p r e o b i i ot e/ r é í l t o ó t f a t 
"'¿eue o n G i o r l o f i ts-nf n%oirho¡f r á } n a s * 
c 14Ü7 
A l usarla desprende O X I G E N O A C T I V O 
Desinfecta los dientes y las paredes bucaléa. 
« a c e desaparecer por completo el mal olor 
do la boca. 
Proporciona á los dientes una blancura des-
lumbradora. 
Muy agradable, h ig ién ica y fresca. 
Representante para Cuba: 




C. 1205 26.1Ab. C1391 
se j í iuan infaliblemente y para siempre con los 
r . J . C a r d a n o 
22 Ab 
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PARA GAS Y ELECTRICIDAD. A R T U R O G . S a n R a f a e l 2 2 . B O R K S T E E M O Í S R A P I f t 24-
Materiales e léctr icos 
Instalaciones Elépírtcás «le luz y fuerx.i. 
usa IÍ . Abanicos y Ventiladores e léc tr icos 
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No conozco al autor mas que por el | también anheladas concesiones que 
retrato que encabeza el volumen, y por 
lo que de él me dice un amigo á quien 
creo y amo: "es un joven honrado y 
decente que merece ser recomenda-
do . " 
Lo hubiera sospechado—no lo le 
honrado y decente, lo de joven—con so-
lo leer sus versos, los de cualquiera de 
las páginas. E l desaliño es la caracte-
¡rística del l ibro; en los Excesos abun-
da la trivialidad, y en lo que es verso 
se destaca el descuido. 
Pues se empeñaba J ú p i t e r que fue-
r a . . . 
Ni como cosa de J ú p i t e r me gusta. 
Dios y todo, él debe empeñarse en que, 
no empeñarse que. 
A mi dolorida alma tus fulgores 
aunque tenga once sñabas, no es ende-
casílabo; quiero decir, que no cabe en-
tre estos dos renglones de la misma 
composición: 
¿Quién te ha dado esos rápidos cam-
biantes 
¡y esos tonos fatídicos de luzt 
Y en lo que son Excesos, se me pa-
recen á los de Zerep, epigramas como 
estos: 
í Sabes tú qué ta l es OastaT 
Pues, chico, de la peor casta. 
sm imposiciones de ninguna clase, 
desde hace tiempo tratamos de oon-
seguir. 
Estudien y revieen bien mi propo-
sición, enmienden lo que tengan por 
conveniente y lo que acuerden haoer, 
merecerá el aplauso de vuestro ami-
go y compañero, 
Vicente Tasende, 
Móndame, dije á Conrado, 
un cayado que sea dhico, 
y ane mandó, el muy borrico, 
un chico que era callado. 
Aparte que el chico podía estar ca-
llado cuando se presentó al poeta, y no 
per callado habitualmente, me parecen 
ide muy pobre potencia festiva tales 
epigramas; composi í 'm esa que, para 
ser tal, ha de resultar un modelo de 
gracia ó un pozo de mala intención, 
ü a s t a y casta, y cayado y callado, son 
pobres materiales para hacerse uno un 
pedestal, desde el cual hombrearse con 
[Víllergas, Isla, Bernal Baldoví y Ruiz 
[Aguilera. 
Pero que no haya habido cuidado en 
la sífleeción de trabajos y haya faltado 
lima en los publicados, no significa que 
yo deba condenar á mi disgusto—que 
es pena sin importancia—al autor, de-
cente, simpático y honrado joven, en 
edad de emprender mejores intentos; 
seguramente empeñado en que se le 
Iteserve puesto entre los buenos litera-
tos del país. 
Por mí, que nunca me he empeñado 
'en que fracasen las generosas intencio-
nes, por mí que le saludo como á una 
esperanza, y le felicito y estimulo. 
JOAQUIN N . AEAMBURÜ. 
Los ferrocarriles 
y ¡os viajaotesje comorcio 
Habana 1 ide*Mayo de 1908. 
Sjr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Muy señor m í o ; 
A usted que ibanto favor nos tieine 
dispensado, ruego la prablicación de 
Oa presente canta. 
•Estañemos toda la vida predicando 
en desierto /por no ihacer las cosas t a l 
como ya se deben de ¡hacer; mientras 
mo sea así, todo serán quejas, lamen-
itos, cartas van y vienen y el resulta-
do final de todo esto, se rá cero. ¿Por 
ífué no se hace un escrito que anule 
ibodos los publicados, que después de 
presentado á nuestros principales y 
firmado por ellos, sea entregado á 
quienes eorresponda, 'por una comi-
sión de los mismos? Vean esto mis 
queridos compañeros Velasco y Peón 
y siendo de la aprobación de ellos, 
3lev ese al ánimo de todos los demás 
compañeros y en breve plazo de tiem-
ipo, hágase una instancia que sea f i r -
miaxia, primeramente por las princi-
pales casas de Santiago de Cuba y 
(Cienfuegcs é inimediatamente envíese 
á la Habana y daremos aqu í por ter-
minado asunto ¡tan importante. Me 
¡parece sea esto lo anas prudente y lo 
más práct ico, de otra manera esta-
remos todos los <iías hablando y es-
K-rihiendo sobre lo mismo y para esas 
Empresas resulítaremos ser una mano 
loculta, por no saiber ellas quienes so 
irnos, n i lo que .pedimos. 
iNo estaba en m i ánimo el seguir 
tratando de un asunto que bien ga-
aia-do y mem-i í lo lo tenemos, sin que 
hubiese necesida-d de darlo tan 
á La (publicidad, pero sean estas mis 
•últimas letras en esto, las que propo-
nen lo siguiente: 
1 Que se haga una instancia d i r i -
igida por nuestros principales á la Co-
misión de Ferrocarriles, diciendo en 
ella bien claro lo que se desea. 
2 Que dicha instancia sea firma-
da por los almacenes importadores de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Ha-
Ib ana. 
3 Que nosotros nos encarguemos 
ide recoger dielias firmas. 
4 Hacer entrega de ella tan pron-
to sean recogidas las firmas, á prin-
ciipales nuestros y que éstos la pasen 
á manos de la" Comisión de Ferroca-
rriles para su estudio inmediato. 
Cr^o sea esto lo más acertado para 
Ouego no quedar en la duda del por 
qué no nos hab rán prestado atención y 
hechais las cosas en esta forma no du-
do de que el nombre de las Empresas 
Frrroviarias de Cuba .podamos colo-
carlo al lado de las Empresas de va-
L a estatua de Joaquín í lbarrán 
Sr. Director del D LIRIO DK LA MAKISA . 
Distinguido amigo: 
Le ruego autorice la publicación 
de la carta que le ineluyo, antici-
(pándole las gracias y reitenándole el 
testimonio de consideración y afec-
to que le ha dispensado siempre su 
aíf&ctísimo. 
Ignacio Eemírez. 
Señores Director y Secreftario del 
""IComité Ejecutivo del homenaje al 
'doctor Joaquín Albarráfll>^ 
En la edición de la mañana d« 
ayer publicó el D I A R I O D E L A 
MÍAÍHBNA la circuílar que el Comi-
té dirige al Cuerpo nrédiico farma-
céutico cubano, invi tándole á que 
conrtiribuya á la erección de una es-
tatua á nuestro egregio compatrio-
ta, al ilustre cubano, de quien con 
íazón se siente ongullosa Sagua la 
«Grande que le vió^nacer . 
Como indican ustedes con muoho 
acierto, es el doctor Joaquín A l -
c a r r á n una "g lo r i a indiscutible de 
k3ííta t ierra y del continente Ame-
Ticano" y por t a l motivo, me per-
mito suplicarles que no limiten ex 
elusivamente á los señores médicos, 
el deber patr iót ico de contribuir á 
Una obra que es de carác ter nació 
UaL E l poeta, el artista, el sabio, 
cuantos han alcanzado un nombre 
inmortal, deíben re>cilbir y reciben 
los honores de la patria y á veces 
de naciones ex t rañas que les erijen 
estatuas ó les levantan monumentos 
que perduran su memoria. 
Extiendan, pues, su invitación á 
todos los que conocen y admiran la 
gloria del doctor Joaiquín Albar rán 
—que son muchos—permitan les con-
tribuir pecuniarianiente á la reali-
zación de vuestro plausible empeño. 
Xo perderá con eillo el Comité el 
mérito que alcanzan siemtpre las no-
.bles iniciativas, y gana rá en cambio 
la obra emjprendida, que será tanto 
míás grande, cuar.to resulte más na-
cional 
Y si atienden utftedes este ruego, 
sollo me resta indicarles desde aho-
ra que será uno de los contribu-
yentes, vuestro afmo. s. s. 
Ignacio Remírez. 
tros señores Anselmo López, Quiñones 
y Arango, y Vocales, las señoritas 
Leonde Oliver, Juaquina Menéndez, 
Elvira Granice, Carmen Carbonell y 
los señores Falguere y Miró como so-
listas: 
E l ensayo cele'bnadio con 150 vooea 
en el esplendido salón del Conserva-
torio de Peyrellade resultó de un efe-
to inmejorable y pronto se verificará 
el de cotojuntos con la imponente ma-
sa coral banda y orquesta, al que se-
rá invitada la Prensa 
Ei Centenario de la Guerra 
de Independencia 
8r . 
POR LA "NAUTILÜS" 
E l concierto. 
Sin precedente en los anales de la 
hisDoria muigioal en Cubiai, será eft que 
han organizado los maestros Guiller-
mo M . Ttomás, y Rafael Pastor, para 
obsequiar á los marinos españoles pró-
ximos á atrriíbar á estas playas. Todos 
los elemenltoB de m á s valia, tanto de 
la profesión como particulares, se 
aprestan á realizar un acto que queda-
rá en la memoria de cuantos tengamos 
la dicha de preseniciarlio: En ei gran 
teatro Nacional tendida efecto es»: es-
plendida manifestacioci de arto en la 
que 300 ejecutantes Iban de congregarse 
can mtetivo tam simfpático, y á la ca-
beza de todos, el emitaente orador é 
insigne hombre píiblieo D. Rafael Per-
nánldez de Castro. 
Figuran en el programa ei! "Poema 
desicriptivo", para la gran Banda del 
eminente y 'laureado maestro Tonvás 
que dirigiriá el mismo ; E l "Ora tor io ' ' 
del maestro Rafael Pastor ejecutado 
por 150 voces banda y orqueí»ta en nú-
mero de 300 ejecutiantes: que será 
dirigido por su autor. La gran *1 Polo-
nesa" de contcierto para orquesta del 
maestro Pastor premiada en Faina y 
dedicada al Presidente de lia Repúbli-
ca Franloesa que se rá dir igida por el 
laureado m(aestro señor Agust ín Mar-
t ín fundador de la Sociedad' de Con-
ciertos populares. 
Romlanza para sioprano con acompa-
ñamiento de onquesta del eminente 
director del Conservatorio de la Ha-
bana señor Oárlos A. Peyrellade que 
dirigirá el maestro Agust ín M a r t í n : 
Coniciertb para Violín por el nota-
bilísimo artista señor Juaqu ín Moli-
na que seró, acempañado de orquesta 
y dirigido por el insigne mae<?tro se-
ñor GuMermo M . Tcmás Concierto pa-
ra piano por la enicantadeTia señorita 
Blanquita Fe rnández de Castro, para 
orquesta, que diirigirá el señoir Agustín 
Mar t ín : 
Rendó para canto y orquesta por la 
angelicdl señori ta Carmen Carbonell: 
HimnD para Canto banda y orques-
ta últ ima producción de los maestros 
Tom'ás y Pastor que será cantado por 
l'-O voces banda y orqresta en total 
300 ejecutantes. 
Otros números figuraln en el progra-
ma entre ellas. La Oantata "Glor ia á 
| E s p a ñ a " de Clave cantada por ele-
cubanas á quienes les estamos mentios numerosos d^l Centro Gallego: 
La masa Coral la tormian los orfeo-
nes " ¡Ca ta lán" "Gal lego" y 60 seño-' 
ritas del Conservatorio del señor Pey-
rellade: Entre los elementos de or-
questa, prestan su concurso IÍDS miaes-
altamente agradecidos. 
No nos desanimemos y llevemos es-
to á feliz término, en la completa se-
guridad de que serán atendidas nues-
tras quejas y concedidas nuestras 
F 1 6 R P N A T U R A L E S 
} a' millas de todas clases. 
(«¡ u $. 11 i ..-. ramos, craces, etc., et3. 
Alberto K. Langwith G> 
O 'Keillv 87. i eléfouo 3238. 
C. 1215 26-lAb. 
Madrid, 15 de Abril d-e 1908. 
Director del DIARIO DE LA MASINA. 
Haíbana. 
Cuando mis buenos lectores, que 
con serlo harta bondad muestran, 
pasen su curiosa mirada por esta 
crónica, ya a rderá en fiestas la cor-
te de E s p a ñ a ; el sol de Mayo echan-
do sobre el viejo solar su manto 
de oro sacará chispas en las armas 
y arreos militares; teñirá de rosa 
el humo de las salvas, incienso que 
se eleva al cielo buscando el alma 
de los héroes ; y ha rá más vivo ei 
amarillo y rojo de loa claveles, bro-
che que prende al femenino pecho 
la española mantilla de blonda ne-
gra. 
En procestón histórica y grandio-
sa, sa ldrán al aire deshilachadas ban-
deras, ennegrecidas por la pólvo-
r a ; veneraibles enseñas que duermen 
hace un siglo en las hornacinas de 
•los museos y que al sentir el beso 
de la luz de un sol de paz, parece-
r á n surgidas de sus tum|bas como 
surge siempre La His tor ia : de entre 
cadáveres y ruinas. 
No es fiesta de odios ni de ren-
corts: el tiempo, bálsamo que cie-
r ra las desgarraduras de la Patria, 
cicatrizó para siempre las heridas 
y ya no queda huella de la zarpa 
del león castellano n i de las garras 
del águila francesa: á t ravés de un 
siglo, dos pueblos se estrechan las 
manos y coronan de rotble y de 
laurel la leyenda de la independen-
cia, la fecha de 2 de Mayo de 1808. 
Porque esta glorificación del he-
cho más trascendental de la pasada 
centuria ha de ser la ú l t ima : la 
conmemoración anual se bor ra rá de 
las fiestas nacionales y quedarán ios 
monumentos, las estatuas, las reli-
quias de aquella epopeya, para ejem-
plo mudo de las venideras genera-
ciones, pero ya, perdido el sordo 
rumor de aquel batallar sin tre-
gua, apagados los gritos de vengan-
za, extinguido el dolor de los ho-
rrores, la fecha inmortal se refugia-
r á eternamente en una pagina de la 
Historia. 
¡Y vaya si fué pujante y gran-
de aquel momento! el alarido de 
I independencia! que lanzó el pueblo 
de Madrid, reíbotando de montaña 
en montaña salvó los pirineos y lle-
gó á la atribulada Prusia como un 
aliento de esperanza cuando ya 
arrastraba sus cadenas de esclava 
ante el látigo del incomjparable ca-
pi tán , del inmenso corso, del gran 
Napoleón. 
E l alarido de ¡ independencia! sal-
tó las costas, se metió en los ma-
res y las revueltas olas lo lleva-
ron á América, tan bravo, tan resuel-
to como sonó en el parque de Mon-
tel(e6n. 
Y al cumplirse el siglo, hállase 
cumplida la misión histórica de un 
¡pueblo que dié el ser á vigorosas 
nacionalidades semlbrando en ambos 
mundos ese amor á la tierra nativa, 
esa pujanza arisca pero noble, esa 
alma hispana que no adora más sol 
que el de sais lares. 
Fué aquelflo unía epopeya, una 
explosión de patriotismo, y eso es lo 
que se va á conmemorar. Y pre-
¡el-yamente en el instante en que to-
ados los elementos españoles se apres-
tan al grandioso homenaje, llega de 
los pueblos hispano-americano^ ai-
res de cariño, testimonios de sim-
pa t í a y la Patria vieja y el te r ruño 
Solariego, recibe la fecundanlte mues-
t r a de afecto, como la riiadre 4 'be-
So de los hijos ausentes. 
Cuando disponiéndose á la emo-
ción, el alma de todo un pueblo **i 
apercibe á rememorar hazañas que 
halagan su orgullo patrio, una feliz 
coincidencia hace vibrar las fibras 
tn'ás delicadas del sentim'.ento: el 
Cónsul de (Cuba en la Ooruña, ha-
bló del españolismo de la hermosa 
perla antillana y sus palabras, como 
reguero de pólvora, han recorrido 
la península. En los cuarteles, don-
de qiriaá la exal tación del culto á 
las grandezas llega al delirio, esas 
palabras hacen adñvinar algo que 
estiá escoto en el libro del porvenir, 
algo que es inmutable por ser lógica 
consecuencia de la Historia, la unión 
espiritual de todos los pueblos que 
hablan la sonora lengua de Cer-
vantes. Cuba y e 1 DIARIO DE LA 
MARINA de la Habana, han sido 
estos días de entusiasmo, único ob-
jeto de cariños, tanto mlás sentidos 
cuanto más alojados. Para los víncu-
los de la sangre no hay distanda. 
Mi modestísima personalidad, aun-
que sin merecimientos para el caso, 
ejerce hoy de secretario de la co-
misión que el Arma de Infanter ía 
tiene formada para la glorificación 
del cenitenario. fisto me permite 
juzgar de cerca todos los trabajos 
que se realizan, algunos de los cua-
les no t endrán el carác te r efímero 
y pasajero de las fiiestas populares. 
Quizá el acto de mayor relieve 
sea la glorificación de los sitios de 
Zragoza Francia con esa galante-
ría marcial que trae aparejadas con-
sigo las cosas militares, quiere que 
la exposición Hispa no-Francesa no 
sea solo un himno 'á la industria y al 
comercio de ambas naciones, sino 
también un canto guerrero á las 
proezas de aquellos encarnizados 
combates: 'los recuerdos históricos 
que de la vecina república vengan 
y los que en E s p a ñ a se poseen, apa-
recerá» juntos sin que puedan cla-
sifícarse en ellos qué manchas son 
de la sangre francesa y las de san-
gre española. Uniformes, armas, 
proyectiles, mal ohjetos que guardan 
los museos ó que retienen los des-
cenddentes de aquellos héroes, for-
marán riquísima coleeción que ha-
ble muy alto al espí r i tu internacio-
nal, porque si es cierto el viejo pro-
verbio de que "amigos reñidos, des-
pués mlás amigos", por el encono y 
saña de aquella lucha no ha de 
quedar, ¿pues bien se batió el co-
bre en ambas partes. 
Gerona, también h a r á resurgir sus 
glorías inmortales, reuniendo en su 
stlho los fieros somatenes, aquellos 
montañeses que lograron la victoria 
del Bruch. El espír i tu regional en-
carnado en el alma catalana (quizá 
con demasiado arraigo) h a r á del si-
tio de Gerona una brillante muestra 
de lo que vale y puede Cataluña. 
Bailén, Ciudad Rodrigo, Badajoz, 
La Coruña, toldas las ciudades que 
tienen en sus fastos una pág ina or-
ria que fué conquistando al pasear 
su banklera f*or el mundo todo. E l 
Museo de Infanter ía Española, s^rá 
algo así como un libro abierto en 
que podrán leer los españoles toda 
la historia de su patria., porque ¿en 
qué página fal tará el esfuerzo del 
infante con su honda, su pica, su ar-
cabuz, ó su fusil? 
Fué siempre nuestra infantería, 
fiel imagen de nuestro pueblo con 
todos sus vicios y todas sus vir tu-
des, y entre los defectos tuvo el 
de la despreocupación de sus proe-
zas y hasta el olvido de sus héroes: 
En la misma jornada de 2 de .MÍI-
yo. la leyenda popular a t r ibuyó lar-
gos años la defensa dei parque de 
Artil lería, única y exclusivamente, á 
los artilleros, y sin enihar^o, infan-' 
tes fueron también los que allí en-
tregaron la vida en holocausto de 
la independencia. 
Uno de estos muertos lo fué don 
Juan Vázquez y Alan de Rivera, de 
doce á trece años de edad, cadete 
del Regimiento Infanter ía de Vo-
luntarios del Estado, y para conme-
morar la heroica muerte de aquel 
niño, el Arma de Infanter ía hará 
colocar un*a lápida en los muros del 
Alcázar de Toledo, lugar en que la 
juventud se educa para el rudo ofi-
cio de soldaldo. 
Evocación de aquel tremendo, ba-
taillar, el centenario de la indepen-
dencia dejará esparcido por España 
un montón de recuerdos, ejemplos 
de ''bravura, jalones que marcan el 
único camino que han de sieguir los 
pueblos cuando les quiere hacer es-
clavos la ambición del extranjero. 
L U I S BERMUDEZ DE CASTRO. 
I ( ' i ; lo 
com-
LA BALANZA 
Hace muchos años, más de cincuen-
ta, solían reunirse un día á la senitana 
en el palacio de cierto magnate espa-
lada de laurel, a lzarán su monumen- j ¿ol, 'buen número de poetas, en su ma-
to que eternice en el .bronce sus ha- 1 yoría académicos, que han dej'ido 
zañas, y Madr id , como cabecera del 
Estado y cabeza de lo que empezó 
en motín y acabó en matanza, rom-
perá liza con majestuosas fiestas. 
E l Cuenpo de Art i l ler ía , elevará 
en Segovia. frente al Alcázar, su 
legendaria casa solariega, un monu-
mento espléndido, enorme; una ma-
sa de 'bronce, miármeles y hierro en 
que se representa la efigie de Ve-
larde y de Daoiz y los episodios del 
comibate en el iparque. 
E l Arma de Infanter ía , realizará 
uno de sus ensueños: el poseer un 
museo donde almacenar toda la glo-
nombres*famosos en (Ea .historia de La 
literatura patria. 
Casi todos los que concurrían i 
aquel selecto ter tu l ín eristn peatón ajes 
de muchas campañill as y noble abo-
lenigo: dos nbarqueses de Molins, de 
Auñón y de l a IVzuela, Im duques de 
Rivas y de Villaherniosa, el barón de 
Aindilla y otros. 
Cierto que no faltaban tertu'li'jinos 
de más ntódesta prosapia, que supilian 
con creces sus méritos personales, y so 
llamabanj sencillamente Bretón de los 
Herreros, Gi l y Zarnte. Lamí., Ventu-
ra de la Vega, Madrazo, Lafuente 
E n e r g í a C a r d i a c a . 
Vigor del Corazón, Debilidad det Corazón, «« 
Vigor 6 Debilidad Nerviosa—eso y nada más. Ni 
una en cien de las enfermedados del corazón es 
otra cosa que la debilidad de un pe<jneflo y del-
Íado nervio. Este escondido nemasito—el Car-iaco ó nervio del Corazón —necesita y exije más 
energía, rn.le firmeza, más fuerza g'obematria. 
Sin esto el corazón continuará funcionando irre-
gular, á igual del estómago y ríñones que están 
gobernados por nervios semejantes. 
Hé aquí la clara explicación de porqné el Re-
constituyente ha logrado sorprendentes curticio-
nes en casos de debilidad é irregularidad funcio-
nal del corazóá. E l Dr. Shoop fué el primero 
que investigó la causa de los ahogos, palpitacio-
nes y neuralgia del corazón. E l Reconstituyente 
del Dr. Shoop — la conocidísima receta—es el 
único preparado para medicinar la debilidad de 
estos centros nerviosos. Reconstruye; fortifica; 
y presta ayuda real y positiva. 
Si desea un corazón vigoroso, una digestión 
•ana, fortalezca estos nervios—devuélvales el 
rigor coa el siempre necesario 
RECONSTITUYENTE 
DEL DR. SHOOP. 
De Venta por José Sar rá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
Cora radical en 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil r é g i m e n curativo con el 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1894 
Sü COSTO ES MUY BARATO 
fe remite franco de porte á todas partes de 
la isla 
Para informes y depós i to principal Obispo 
57, esquina á Aguiar. 
P E L E T E R I A " E L PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B. Abo-
lla, Salud nüm. 48 " E l Centro Balear" del 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
C. 1218 26-lAb. 
L A M E J O R 
P R E P A R A C I O N 
para conservar, restaurar y 
embellecer el cabello es el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Conserva la 
cabeza libre 





cabel lo . 
Cuando el cabello se pone 
seco, claro, marchito 6 gris, 
le devuelve su contextura 
original, estimulando un 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea el 
V i g e r d e l ' C a b e l l e 
d e l B r . y i y e r 
suplanta todas las demás 
preparaciones y pasa á ser el 
favorito de las señoras y ca-
ballerog. 
Preparado por el Dr. J . C . A Y E B y Ca. , 
Itowell, Masa., E . U. A . 
L a Zarzaparrilla del Dr. Ayer cura la De-
bilidad General. 
ÍPray Gmindio) García O n t i é n ^ 
Martínez de Ja Rosa. ete. ^ 
También fi-uns.ba allí el inolvidabV 
Harteembuscih. que. n alguna vez en 
Iw-oma se ñxtíaó Juan Bautista E n g r i o 
Hartzembusdi y Mart ínez de Cailleia. 
el mismo recordaba sin tiempos <fe 
carpintero. ciHaudo escribía á prop, s: 
to de la dificuiltad que hallaba nai-a 
"tereetizar". 1 a 
La rima t r ip le eon trabajo acopio-
Más fácil instrumento necesita ' 
Diirotria que maTicjo mazo y escoplo 
Pues bien; una noche, en la citada 
tertulia, recayó la conversación sobre 
los primeros ein^ayos litcrarics que ca-
da cual había hpeho en su niñez ó in-
ventud. 
Dijo imo que hftbía eóomz&do á 
emborronar cuartMIas. ha -ini,] • ,¡a.;¡.a 
menos que un estudio frríticé r « 
dê  "Os Lusiadas''. sin haber 
más que algunas e-:trufas, cí;»! 
prendidas, del inmorta'l poema 
de Camoens. 
Otro ¡ma.nifi'stó que sus primero*} 
trabajos literarios habían sido imr^ 
parnados 'Octosílabos, Mus-Irados poré] 
mismo, pues de "'aleluyas" se 1 ruta-
lia, con unos manos más indescifra-
blcs que las jeroglíficos cgipvi 
Quien declaró que, á ios trece años, 
se propuso esmlbir una tragedia ti tu-
ladla. "Mar iaStuar t . " en romance he-
roico, y que Ja dejó en la segunda es-
cena pil enterarse de que ya había cs-
errito ott-a sobre ermismio asunto "un 
ta l Schiller. . . . " y así fueron todos 
rccordbndo aquellos felicímos tiempos 
de sus primeros pases hacia el templo 
de Minerva. 
Gan'cía Gutiérrez que hasta entonces 
había permanecido silencioso, fué in-
vitacb á que revelase a'l concurso cinl 
había sido su primera composición 
poética. i 
—La mía—conteitó el autor de " E l 
Trovador"—estaba dedicadta. á una 
balauza, 
—¡ PreciosT» tema !—exclamó el mar-
qués de Molins. 
—Asomio s imbólbo. ¿eh? agregó el 
marqués de Pezuela. 
—Sin duda—rppuso el dunue de TW-
vas—se refería á la balanza de la Jus-
ticia. 
—Xada de eso. señores—interrum-
pió García Gutiérrez.—ndedi qué mis 
primeros versos á una balanza no 
*;".ibólica «lino común y corriente, de 
esas que sirven para pesar, y aun 
añadiré para, pesar f i n i t a . . . 
—¿Cómo?. . . , 
—Si. señores ; es (lo que veía en mi 
casa, pues mi señor padre era frutero 
t n Chiidana. 
Ramiro Blanco. 
Nada cobramos 
por el recoiionocimiento de la 
BOMBAS DE VAPOR PATEMT "MARSH" 
Más sencillas y ceonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, agrua caliente y presión Mdráuüco. 
Pirta catálogos y precios. 
B O M B A S COX M O T O R de A L C O H O L C O M P L E T A S , DESOK f IS^MH) 
C. B. STEVENS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A . 
c 1285 49Ab6-
NUESTRO G A B I N E T E DE OPTICA 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. La elección de cristales es lo 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
eepejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de últ ima novedad. 
l i , G o n z á l e z if C a , 
óptico». 
O B I S P O 54 - Telefono 'áQXt, 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
S E A L Q U I L A 
Una 
C a s a N u e v a 
OCHO CÜAETOS 
Calzada de Jesús del Monte 
Cerca de la Avenida 
E S T R A D A P A L M A 
1 5 
CENTENES A L MES 
N U M E R O 494. 
Informes en No. 496 
cl444 t4-30 
E l Jabón De Reuter, hermosea 
la tez, suaviza y blanquea las 
manos y rejuvenece ei cabello. 
Su jabonadura agradable antisép-
tica, purifica y e m b e l l e c e . 
Herpe, espinillas, solanera, manos 
y pies fatigados y adoloridos se 
alivian con prontitud y final-
mente se curau con !a fragante 
espumosa, medicinal jabonadura 
del 
El Legítimo lleva la firma de 
los fabricantes Barclay & Co. en 
la marca de fábrica litografiada 
en una tirita de papel rosado que 
se encuentra á un extremo de la 
envoltura. 
' Nótese la firma de Barclay & 
Co. en la marca de fábrica que 
reproducimos al pié. 
ECONOMIA EN OBUAS D E CONCRETO 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e catalogo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Steveus & Co.. Oficios 10, H A B A N A . 
é 1423 26 Ab 
C. 117S l'e-lAb. 
O P O R T U N I D A D 
A plazos 6 ai contado véndese baratísima una máquina lito-
gráfica, tamaño GACETA, lista para el uso.—Pídanse informes al 
Apartado 825, Habana. c 1326 alt 14-13 
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IJV!PRES!ONES 
—Eso es de lo más ipereg-rmo que 
Be conoce. 
Eso es una . . .solemne alcaldada. 
Estas son. sobre -poco más ó me-
nos, las frases que se oíaii ayer con 
motivo de la prohibición que nuestro 
^celoso" Alcalde hizo de la zarzuela 
Cádiz anunciada en -Albisu. 
Y no es que las tales frases proce-
dan de determinado grupo, no: en 
toda la Habana no se habla de otra 
cosa v siempre en sentido, a la ver-
dad, nada encomiástico para el señor 
Julio de Cárdenas. 
Se concibe que sea así. E l sá-
bado 'hizo ocho días que la citada 
earzuela se venía anunciando sin que 
b primera autoridad municipal mos-
trase la menor alarma ni diera sena-
k s de vida. Llega el día señalado 
para la representación de Cádiz y la 
Empresa no recibe orden ni oficio 
alguno en que se ilc^notifica-se nada 
que pudiera significar prohibición; 
¿ero cuando el público llena palcos y 
totetas v galerías, cuando pasado el 
primer entreacto espera con impa-
ciencia la obra que se le anuneio 
entonces se dá una orden t^lexomca y 
ésta se comunica a un publico que 
supo mantenerse digno y culto á pe-
sar de que por modo tan brusco se 
eortaban sus anhelos con exceso jus-
tificados en tan señalado día. 
Se conmemoraba, señor Alcalde, el 
primer centenario de un hecho histó-
rico que á más de un cubano regoci-
jaba cual si de algo propio se trata-
se; cubanos, ymuchos. fueron los 
primeros en protestar de la mutila-
ción que se pretendía hacer .en la 
obra; cubanos y de los que soporta-
ron las horrores de ila guerra de in-
dependencia de Cuba, precisamente 
los que consideraban el heoho no ya 
«orno im desafuero, sino como una 
provocación: pero, sin embargo, pa-
rece que por adquirir popularidad 
6 por dar ejemplo de patriotismo a 
los que pe batieron en la manigua, 
el mismo Alcalde que tan benévolo se 
mostró en los festejos invernales ha-
ciendo iodo género de incomprensi-
bles concesiones, adquiere en este ca-
pn actitud intransigente y cual un 
triunviro romano, decreta, ante sí y 
por sí. que todo un pueblo se que-
de sin ver un espectáculo que en es-
tos días tantas cosas representa. 
Por si esto no fuese bastante, le-
tona los intereses" de una Empresa 
qiie durante todo el año tributa- ero-
cid ns sumas al Pastado y Contribuye 
í los atractivos que el extranjero 
imiede tener en la ciudad. 
¿Y al que así contraría los deseos 
del pueblo, padre del pueblo se le 
Pama? Xo. porque entre el que se 
Bacrifica por el pueblo y el que por 
él no hace nada tiene que haber un 
atbismo en la calificación, y no sería 
yo segurament? el que concediese al 
segundo, tí tulo alguno que en nada 
fiignifica.ve paternidad popular/ 
Pero lo célebre es que todo este 
con-flicto obedece á que la marcha 
Tnilitar • le la zarzuela Cádiz es l a 
que generalmente se toeaba cuando 
las tropas españolas desembarcaban 
en la Habana durante la guerra. To-
do ese ha sido él crimen cometido 
ippr ('lincea y Valverde, autores de 
la música. 1 
Y si eso hace el Alcalde con una 
inofensiva marcha militar que no co-
metió otro delito que el de ser muy 
hermosa, ¿qué no hará con los ma-
rinos españoles que han de llegar 
muy pronto? ¿ Se les prohibirá el uso 
de uniforme? ¿Se amonestará dura-
mente á los veteranos de Cuba por el 
entusiasmo con que los esperan? ¿Se-
rán suspendidos de sus cargos los 
concejales que hasta de sus bolsillos 
pretendieron poner las necesarias 
cantidades para festejar á los pr i -
meros marinos españoles que llegan 
á estas playas después de pasados he-
chos que todcs habíamos convenido 
en olvidar por considerarlos lógicos y 
naturales en la evolución fie las pue-
'blos que se i r Sepén d i i M n ? 
¡ Por los innumerables mártires de 
Zaragoz^, señor Alcalde que ahí se 
ha ido vuestra elevada autoridad por 
Extraviados senderos! ¡Por las on-
ce mil , vírgenes, señor de Cárdenas, 
que habéis sufrido lamentable equi-
vocación, quizá por dar oidos á no 
muy sanos consejos! 
-—La historia me juzgará—dirá el 
señor Alcalde, y con sobrada razón; 
pero antes que la historia lo juzga 
el pueblo habanero, y éste ha dado 
en calificar á la arbitraria prohibi-
ción de cursi y peregrina alcaldada. 
Y. conste que al deplorar estos he-
chos lo siento más por el señor A l -
calde que por mí ; pero . . . lo siento, 
señor Alcalde, lo siento. 
KEVIR. 
Efemérides de la gnena 
de la Independencia 
El día 4 de. Mayo de 180S. 
Tan pronto como el infante presi-
l dente se ausentó de la corte, manifestó 
! el Gran Duque de Berg á algunos indi-
viduos de la Junta que el orden y el 
i bien público hacían necesario asociar á 
( ella su persona. Mostrósele repugnan-
¡ cia. y aún algunos se opusieron á la 
; proposición; pero aquel cuerpo de 
quien apenas se podía citar un solo ac-
: to de firmeza, acabó por admitirle 
i en su seno, dando así principio 
el segundo período de sus injus-
tificables y cada vez más daño-
¡ sas debilidades. En verdad no era 
; ella sola la que daba este funesto ejem-
plo de flaqueza, porque el mismo día 
1 4. al tiempo que Murat se entrometía 
tan osadamente á formar parte del Go-
bierno español, firma Carlos I V en Ba-
yona (como si obraran los dos por una 
especie de acuerdo magnético) el si-
guiente decreto, que se recibió en Ma-
dr id el 7. y que no puede leer-
se sin asombro, mezclado con lás-
tima y \&Qn ira á un tiempo: 
"Habiendo juzgado conveniente dar 
: una misma dirección á todas las 
fuerzas de nuestro reino para mante-
i ner la seguridad de sus propiedades y 
1 la tranquilidad pública contra los ene-
migos, así del interior como del exte-
rior, liemos tenido á hien nombrar lu-
; gar teniente general del reine á nuestro 
prinio el Gran Duque de Berg, que 
' al mismo tiempo manda las tropas de 
nuestro aliado el emperadoride los fran-
• ceses. Mandamos al Consejo de Casti-
! lia. á los capitanes generales y gober-
nadores de nuestras- provincias, que 
, obedezcan sus órdenes, y en calidad de 
! tal presidirá la Junta de gobierno. Da-
: do en Bayona en el Palacio Imperial 
; llamado del Gobierno á 4 de Mayo de 
j 1808.—Yp E L R E V . " ¡Afrentosa resolu-
ción la de nombrar un rey de España j 
• Itigar teniente general de su reino al j 
i jefe de las tropas extranjeras alevemen-1 
te apoderadas de la monarquía I A l : 
. nombramiento acompañaba una procla-
I ma. en que decía á los españoles que no | 
había para ellos salvación sino en la 
i amistad del emperador de los france-
I SeS. • , '* 
La fuente. 
que enderezan sus menudas pasos 
hacia el taller tirano donde está el 
necesario sustento de sus • juveni-
les existencias agostadas por la re-
cia lucha implacable devoradora de 
sus lozanías y primores de lindas 
niñas garbosas. En los húmedos 
ojos llenos de cansancio y sueño 
muesftran las vivaces mozuelas dul-
ces trazos de bianda melancolía re-
signada y estoica.. • Llegamos á 
la Avenida Jmárez y ráp idamente la 
cruzamos eludiendo el veloz cruce 
de los raudos t ranvías peligrosos. 
Par los florecidos senderos de la sel-
vát ica alameda nos aventuramos y 
.á lo largo de las apacibles calles 
plantadas de esbeltos árboles gallar-
dos paseamos nuestro indeciible con-
.tento de i r aspirando el saludable 
airecillo campesino de la agreste sie-
rra. 
, Los rulbios rayos solares pasan 
al t ravés de la esmeraldina verdu-
ra que se extienden lozana sobre 
nuestras cabezas y trazan en el 
enarenado suelo rút i las manchas lu-
minosas. En tosco banco de una 
ancha plaza"nos sentamos enfrente 
de alocado corro infanti l . Son tra-
viesos chieuelos entregados al bu-
llanguero retozo de sus candidas 
'alegrías vocingleras. Cerca de los 
juguetones chicos es tán sus amas que 
siguen atentas el frenético entusias-
'mo de los activos é incansables re-
'voltosuelos infantiles en plácido dis-
'frute de esa inconsciencia dichosa 
de sus almiais—náñas. Nosotros los ob-
servamos enicantados siguiendo to-
dos sus rápidos movimientos, oyen-
do el desgranar melódico de sus 
'argentinas voces marrulleras en el 
teolemme reposo de esta tranquila y 
perfumiada selva. 
1 En sus ingénuas almitas virgina-
les vive el azul ensueño, trama el 
misterio sus mlás fantástieos capri-
'chos inverosímiles. Por eso tienen 
sus risas espontáneas- y bulMdoras 
la cristalina diafanidad de la fuen-
te que surte mansurrfO'na en la bos-
queñ'á espesura umibrosa. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico-1908. 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CÜBRVO Y SOBRINOS 
M U R A ^ i ^ A 37%, afitos. 
L a N U T R I N A del Dr. ROUX. es empleada 
con gran éxito lo mismo en Invierno que en 
vernno y se vende en frascos bajo la forma 
de S I R O P E . E s la E M U L S I O N más perfecta 
para vuestros hijos. 
V I T A L I D A D . D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los H U E S O S . T R I D I G E S T F V ' A y muy NU-
T R I T I V A . 
E n todas las Droger ía s y Farmacias. 
EL 
EN TIERRA AZTECA 
Almas de ensueños. 
Eugenia Torres, la guapa mocita 
de seductor palmito retrechero y 
trovadores ojos de balada amorosa, 
nos honra con su femenil compañía 
bella y simpática, con su gentil 
agrado de inteligente amiguita ama-
ble y discreta, con eljialago mozo de 
su charla animada y polícroma mien-
tras r.nda.m-js por céntricas Vías 
prin.ci pailas -de esta moderna ca-
pita'l populosa. A su vera subyu-
gados por id suave brjiüar de sus 
p o é t i c o s ojos romlánticos vamos re-
creándonos con la atractiva contem-
piación interesante de alegres y 
movidos pasajes urbanos plenos de 
risueños raattices populares. 
Bl claro relucir de la límpida 
macana radiosa cae sóbrenlas am-
plias calles cubiertas de movientes 
vehículos y aibigarrada concurrencia 
ambullaitoria. como sutil polvillo de 
oro que aureola fúlgido el maña-
nero eara-dro de -intensa vida ciuda-
dana. Por el aristocrático Plateros 
marchamos camino de la próxima 
Alameda á donde vamós ganosos de 
recrear nuestros ávidos ojos con flo-
ridas visiones de rústica sencillez 
poem'ática. Por nuestra vera cru-
zan grupos de risueñas obrerillas 
Ya existe el "Círculo Andaluz;" ya 
hay un nuevo elemento que entra en la 
vida de las sociedades regionales y los 
andaluces residentes en Cuba tienen 
una personalidad colectiva de que ca-
recieron hasta ayer. , 
A l llamamiento hecho en la prensa 
para una reunión en los salones del 
"Casino Españo l . " respondió con mi-
litar puntualidad nutrido grupo de en-
tusiastas que según la inscripción que 
allí se hizo alcanzó el número de 257. 
Constituida una Mesa provisional, 
que presidió el señor Pinillos, se dió co-
mienzo al objetó que allí congregaba 
á los andaluces, invitando el señor Pre-
sidente á los que quisiesen hacer uso 
de la palabra para aportar cuantas 
ideas se estimasen conducentes para 
dar hermosa realidad á las felices in i -
ciativas de los señores Moscoso, Costi y 
Gil del Real sobre la creación del 
"Cí rcu lo Andaluz." 
E'l señor Costi, que actuó de secreta-
rio, hizo una explicación detallada de 
la idea; y mezclando en la exposición 
de esta muy bellas frases, dijo que si 
por hoy solo debía tenderse á la crea-
ción del Círculo como primer paso, los 
auxiliares de beneficencia, instrucción 
y demás vendrían con el desarrollo de 
la Sociedad de igual modo que ha ocu-
rrido con los Centros de otras regiones 
españolas que aquí gozan de vida rica 
y próspera.. 
Muchos fueron las que hicieron uso 
de la palabra y todos en el sentido de 
que en Cuba hay sobrados elementos 
de la región meridional de España pa-
ra crear un solar propio; y tras breve 
discusión, y á propuesta del señor Ga-
rrido, se acuerda nombrar una ponen-
cia para que eligiese el Comité ejecuti-
vp de organización y propaganda á cu-! 
yo cargo quedarían cuantos trabajos ¡ 
preliminares son necesarios para hacer 
efectivo en breve plazo este carácter 
provisional. 
Así se hizo y después de un receso de 
diez minutos se sometió á la opinión de 
la asamblea 'la siguiente candidatura: 
Presidente 
Don Joaquín M. Pinillos. 
Secretario 
Don Luis G. Costi. 
Vocales 
Don José Mantecón. 
" ' Manuel Barreto. 
" José M. Garrido. 
" Joaquín Gil del Real. 
" José Roca. 
" Santiago Barroeta. 
** Pedro Giménez Tubio. 
" Rafael Moscoso. 
" Emilio Caracuel. 
Aprobada por unanimidad y después 
de dar las gracias el señor Pinillos, en 
nombre de sus compañeros y en el su-
yo propio, por la confianza que en ellos 
se depositaba, se acordó un voto de gra-
cias para el Casino Español que tan 
galantemente ofreció sus salones. Igual-
mente se hizo para los periódicos Unión 
Éspañola y DIARIO DE LA MARINA, 
iniciadores de la idea, y para la prensa 
en general que con noble calor dió aco-
gida en sus columnas á las iniciativas 
lanzadas por las citadas publicaciones. 
Acto seguido se procedió á la inscrip-
ción de los allí presentes y á la de 
muchos otros que se hicieron represen-
tar ó enviaron cartas de adhesión. Las 
listas sumaron hasta 257 asociados, en-
tre ellos Manuel Mantecón de la 
Lastra que á los tres años de edad figu-
ra como socio fundador del "Círculo 
Andaluz." 
Jamás vimos mayor seriedad y ar-
monía en una reunión tan numerosa, ni 
creímos encontrar en ella tan caluroso 
entusiasmo. Los andaluces quisieron 
tener casa propia para respirar en ella 
el ambiente patrio y en el corto período 
de un par de meses han dado nombre á 
una sociedad que en el mañana ha de 
figurar dignamente al lado de las ya 
constituidas para orgullo y satisfac-
ción de cuantos ayer y durante el pe-
ríodo de gestación en que ha entrado 
la Sociedad, contribuyan con su volun-
tad y esfuerzos á la hermosa realidad 
que se persigue. 
Simpatizadores nosotros desde un 
principio con el deseo de los andaluces, 
excusado nos parece decir la satisfac 
ción con que el DIARIO DE LA MARINA 
ve surgir á la vida esa joven Sociedad 
y e l guísto con que enviamoK á los que 
ayer se reunieron en asamblea nues-
;frm entusiasta y sincera felicitación. 
> a r a P á m i l o s y N i ñ o s 
« T Casarte es ca wbstituto Inofeasivo del Elixir P " , ^ 0 ' ^ d ¡ * ^ * cJ 
tobes Degusto agradable. No conílene Opio Morfina, ni * ^ * * S * * ¡ & 
Mrcótica. Destruye las Lombrices y quita !a Fhbre. Cura la Diarrea y el ^ ^ ^ ¿ ^ 
los Dolores de la Dcutlclóo y cura ia ConstipacióiL Regulariza el Es ómago y J8*6̂ 08» ̂  
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de ios Nicos y el Amigo de las Wad.es. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
MIMBRES 
LAMPARAS 
Para dar cabida á Ifcportantes compras, 
se venden á precios muy limitados, las 
actifales existencias. 
L A CASA B O R B O L L A 
Compostela 53, 64, 66, 58 
y ODrapia 61. 
LOS JUEGOS FLORALES 
Exposición de los trabajos artísticos 
E l Jurado especial de Pintura y 
Escultura de los "Juegos Florales" 
ha acordado exponer en los salo-
nes del "Ateneo", durante la se-
mana que hoy comienza, todos los 
itrabajos ¡presentados al Certamen. 
Entre ellos f igurarán , desde luego, 
el Cartel y los Cuadros al óleo qUe 
han sido premiados. 
El público, sin distinción de per-
sonas, podrá visitar esa exposición 
durante la semana, de dos á cinco 
de la tarde. 
DISPENSARIO LA "^CARIDAD" 
Parece que las ¿l iras generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr . M . Delfín. 
E S I a t ^ i J L o e t i r y e l c ^ f © 
han sufrido un alza de alguna importancia, pero como tenemos buenas existencias 
en ambos renglones, de compras hechas antes del alza, podemos continuar ofre-
ciendo á nuestros favorecedores sin alteración: 
Café superior de Hacienda de Aguadllla tostado y molido en la casa á 40 cts. 
plata libra. 
Azúcar turbinado casi completamente blanco, el mejor que viene á plaza á 
$1.25 @. 
Azúcar refinado blanco á. $1 .35®. 
L l a m a m o s l a a t e u c i ó n r e s p e c t o á l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s e n 
p l a t a d e a l g u n o s o t r o s a r t í c u l o s . 
Id. Id. Id. saquitos de cinco libras 28 cts. 
Arroz Canilla primera superior á $1.35 arroba. 
Salchichas de Viena á 11 cts. lata. 
Cappocollo (riquísimo embutido italiano) á 30 cts. la 
Melange id. id. id. á 30 cts. Id. 
Zampone id. id. Id. á 15 cts. cuarto lata. 
Mantequilla Bruun lata % libra 26 cta. 
Ciruelas pasas de California 20 cts. libra. 
Melocotones en almíbar marca Esteva á 20 cts. lata. 
Peras de California, lata muy grande á 20 cts. plata. 
Fresas americanas, muy dulces 14 cts. lata. 
Id. gallegas marca La Cubana á 12 cts. 
La leche condensada marca Diamond, declarada BUENA por el Departdraento 
de Sanidad y que garantizamos como completamente pura á 10 cts. calderilla la 
lata. 
Aceitunas rellenas con anchoas á 85 cts . pomo. 
Achoas en aceite (francesas) á 38 cts. 
Lomo de arenques á 10 cts. pomo. 
Angulas en aceite La Cubana á 20 cts. lata. 
Boquerones fritos de Málaga á 30 cts. lata. 
Mejillones en aceite á 30 cts. 
Camarones Baratarla á 15 cts. 
Ostiones marca negra, lata de 5 onzas á 15 cts. lata. 
Calamares en su tinta & 10, 20 y 28 cts. segtln marra 
Id. id. á 32 cts. lata doble. 
Id. rellenos á 32 y 40 cts.. según marca. 
Sardinas españolas en aceite y tomate á 6 cts. lata. 
P a r a l o s d e m á s a r t í c u l o s p í d a s e n u e s t r a i i s t a g e n e r a l 
d e p r e c i o s e n 
L A V I Ñ A 
Y SUS 
Acosta 4 9 , 5 ! y 53. Teléfono 880. 
c 1424 
^ C e l é f o D a o 1 3 0 0 
S U C U R S A L E S 
Monte 394. - Teléfono 6063. 
8t-2o 
L A P A L A B R A 
S E 
E N A C E R V I 
c 1259 30-3 Ab 
A precios razonable» er E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 1176 26-lAb. 
F I L T R O " B R O W N L O W " C0Btra8ê ^ 
con 6 sin cámara para hielo. 
ATENCION. 
P ara su venta en las principales .Locerías, 
Droguer ías , Farmacias y ferreterías . 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
H E R M A N N S C H Ü R H Q F P & Co. Ltd . 
de Birmingham. 
Representante en la 'Habana P . - R a m o s 
Mercaderes, 15, altos. 2790 78-21 F 
No deben las dajnas inquietarse en 
Xo futuro. Acaba de importarse de 
Pa r í s un nuevo producto que quita 
de 'la piel manchas, espinillais, barros, 
paño, maneihas de viruela, pecas, etc, 
dejando el cutis terso y suaive, con 
una transparencia nacarada. 
Este producto se llama "Dermato-
l i ne" , y se encuentra á la venta en 
todas Jas sederías y farmacias. E l 
depósito se halla en Cuba 53 . 
E l resultado de la "De•^malto•line,, 
es -garantizado. 
Millones de frascos están vendien-
do sus inventores desde Par í s para el 
mundo entero. 
c. 1471 alt. 6-t-l 
S E F K E S T A N 
S O B R E 
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filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas a« 11 A 1 y ae » a a 
4 » H A B A . . V A . 4 » 
C- 120» - 26-1 Ab. 
IOS 
[ u i i i i i i o o í i m 
NOVJáLADB A. M A T T H E Y 
' 1 racucjáa del franci i 
FOR 
E . PASTOR Y REDO Y A 
^ G Í r n U ^ w Publll*da por la casa edltorU.. .r.Iíernianos- ParfK- 8e encuentra 
ae \ n t a en la l ibrería de Wllson 
Obispo 62. — Habana 
icpxrazniAi 
—To le perdono '-a usted este nue-
vo dolor que usted le proporcio-
n o . . . Perdóneme usted el haber 
querido evitárselo. 
Y adelantándose lentamente hacia 
Anita, la cogió una^ mano, y con 
el ;brazo extendido alejó á 3Iarcu^ 
de la joven. 
—LAJiora — cont inuó diciendo — es 
necesario que vuelva usted á su ca-
sa. Su madre de usted Necesita aho-
í a de sus dos hijas; tiene necesi-
dad de sus caricias, de sus con-
suelos; d í a necesita la sonrisa de 
nsted... Lo que aun no sabe us-
ted lo s ab rá por ellia. . . Ella d i r á á 
natod por qué no debe ufrted volver 
á ver á mi hijo, al hijo de Dolores, 
? Por qué es necesario rogar á Dios 
que extinga en esos dos corazones 
nna pasión ca](pable. que sería mal-
IJita. 
Y como Ani ta y ¡Marcxis se mira-
ban con la desesperación de la pa-
sión desbrozada en su apogeo por 
el hecho brutal de la realidad, Do-
lores añad ió : 
—•Anita, su madre de usted es 
desgraciada, su madre de usted está 
L o m n d o . . . la necesita á usted, vaya 
usted. 
—¡'.Mi madre desgraciada!... [Mi 
madre . . . mi pobre madre! . . . ¡ S í . . . 
s í . . . voy al lá! 
—Frasquita—dijo Dolores. 
La. fiel criolla se presentó al mo-
mento. 
—Acompaña á la señorita—dijo 
su ama.—al)ajo hay un carruaje . . . 
acompáñala á casa de su madre y 
ten cuidado de ella. 
Y diciendo esto. Dolores -empuja-
ba dulce pero firmemente á la jo-
ven hacia la puerta. 
—¡Ani ta!—di jo Máreog tendiendo, 
hacia ella sus t rémulos brazos, más 
pálido que un muerto. 
— i Adiós. Marcus!—contestó la se-
ñori ta Rivadarcos. —Te amaré siem-
pre. 
Y apoyando sus dedos eñ los la-
bios, le envió un beso y desapareció 
arrastrada por Franquita. 
Marcus quiso irse de t r á s de ella, 
pero encontró á su madre delan-
te de él, y retrocedió asustado, yen-
do á caer casi desmayado en un 
asiento. 
—¡Vailor, pobre hijo!—le dijo su 
madre con desgarrador acento.— 
Cumple con t u deber como yo cum-
t>lo con el m í o . . . l e v á n t a t e . . . sé 
bonitbre... ven con tu madre . . . 
•flentro de tres días nos iremos á 
A m é r i c a . . . 
Defpués cayó de rodillas, y levan-
tando las manos y los ojos en ade-
mán suplicante^ m u r m u r ó : 
—'¡'Muspiiel! t ú -que lees en m i co-
razón y en el suyo, tú que nos ves 
y .nos escuchas... ten piedad de 
él, ten piedad de mí. 
X X 
L A YOLUOTAD DE MICrUEL 
Entrar después dé una 'larga au-
sencia en los lugares que se ha co-
nocido y en donde se ha vivido es 
ó una gran alegría ó una tortura 
cruel. 
Nosotros damos algo de nuestra 
alma 'á todo cuanto nos rodea é in-
fundimos algo de nuestra vida aun 
en los o-bjieítos inertes. 
En ellos hay recuerdos; por esto 
viven para nosiotios, y asa vida del 
recuerdo de las sensaciones y de las 
cosas del pasado está dotada algu-
nas veces de una intensidad bien 
superior á la de la existencia co-
rriente. 
Cuando un ser amado ha partido 
para siempre y nosotros volvemos 
allí, adonde él no puede volver, to-
dos aquellos objetos familiares pa-
recen esperarle, y llorar con noso-
tros. 
Aílí es tán todos inmóviles, inte-
rrcigando de una manera muda, mi-
rando con sus ojos sin pupila, d i -
ciendo en un silencio recogido: ¿En 
dónde está el bien amado? ¿iPor qué 
no viene ya? ¿No es él el que nos 
ha escogido puesto y arreglado? 
El se sentaba aquí, .sus lindas manos 
nos tocaban todos los d í a s ; a ú n - e s -
tá en nosotros impresa su huella, 
que liemos guardado cuidadosamen-
te como un perfume. ¿En dónde 
estó? ¿Por qué no viene ya? 
Y vuestras lágrimas responden: 
" N o volverá m á s . ' ' 
Lo que Marcus experimentaba al 
ver todo lo que había abandonado 
hacía catorce años antes, tal como 
él lo ha:bía dejado—porque Dolores, 
como todas las que tienen el culto 
de una grao pasión y de un gran 
dolor, c'ooservaiba en su derredor, 
adonde quiera que iiba, .todo lo que, 
podía recordarle al ausente más ado-
rado, creyendo que es matar á los 
muerto* «tfta segunda vez y hacer-
se indijgnos de su cariño el huir 
de su recuerdo ó perder é s t e . . . — l o 
que Marcus experimentó fué más 
bien un aumento en su pena que 
un con sucio. 
Ha.bía salido niño„ dichoso y lleno 
de esa fe sencilla propia de esa 
edad en que el porvenir es siempre 
de color de rosa^ y volvía ya hom-
bre con el corazón destrozado, lle-
vando el úl t imo adiós de la vgue no 
volvería á ver miás. 
La primera persona que vió fué 
á Juanita. 
A pesar de los años tnanscurridos, 
la reconoció en seguida, tan poco 
ha;bía camibiado, no habiendo hecho 
más que crecer. 
Se acercó á ella y la dió un abra-
zo. 
El la se dejaba hacer, mirándole 
tranquilamente con su dulce, va-
ga y profunda mirada, sin manifes-
tar sorpresa n i alegría. 
—¿No me conoces, Juanita?.. .—le 
preguntó Marcus. 
—¡ Juanita. está muerta!—contes-, 
tó.—Esífcá con su padre. Tú eres 
su hermano. 
—Sí, t u hermano, querida mía, 
tu hermano que vuelve . . . para no 
irse ya nunca. 
Y la besó cariñosamente. 
Juanita le devolvió su beso con 
indiferencia, aunque s\is ojos br i -
llaron y urna sonrisa—sonrisa ex-
t r a ñ a que parecía siempre dirigirse 
á alguien que sólo era visble para 
ella,—se dibujó eh sus labios. 
Dolores, que presenciaba aquella 
escena, no decía nada, pero miraba 
a Marcus, y Marcus compradla 
aqueHa mirada. 
Aquella mirada decía claramente: 
" M i r a si tenemos derecho para 
olvidar y perdonar. 
E l día siguiente se empleó en ha-
cer los últ imos preparativos de la 
mancha qué debía realizarse dos días 
después. 
Adivinando lo que pasaba eíi el 
corazón de su hijo, Dolores lo evi-
tó el martir io de tomar parte en 
ellos y hasta ocultó lo que pudo. 
Marcus pasó aquel día solo, pen-
sativo, abatido, silencioso y sui sa-
l i r del cuarto que le habían destina-
do cerca del ja rd ín para que se 
pasease en él. 
Ail llegar la noehe y después de 
haber comido ep familia, cada uno 
se ret iró á su cuarto. 
Dolores sufría cruelmente con el 
dolor de su hijo. 
Durante horas enteras estuvo pen-
sa.ndo en lo que haibía hecho y en 
lo que hacía, se interrogaba y se 
ms^ondía . 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Mayo 4 de l O t 
Alzados ó bandoleros 
(Por teiéerafo 
Alqnízar, Mayo 4, a las 10-55 p. m. 
t l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy, á las nueve y media, ha en-
trado en el pueblo el cabo de la Guar-
dia Rural y dos números conducien-
do dos caballos que le quitaron á dos 
individuos que al pasar por Vereda 
Nueva se les habian sustraído á dos 
vecinos de ese pueblo. 
Los alzados ó bandoleros le hicie-
ron resistencia á la Rural en la finca 
•'Eurcoa", habiendo legrado ésta 
dispersarlos despüés de algunos tiros, 
viciando éstos los dos caballos ocu-
n.idos 
7 £ s digna de elogio la actividad del 
tato y los guardias á sus órdenes se-
ñores Simón Dias y Carlos Hernández-
García. 
N E C R O L O G I A 
L o s a n d a l u c e s 
Desde ayer tienen los audaluices 
nna razón social que los acredita 
como una nueva agrupación espa-
Üola en e«ta isla. La reunión cele-
brada en los salones del Casino Es-
pañol fué un acto que acredita el 
entusiasmos despertados, y el orden 
con que se llevaron las delüberacio-
nes y la común tendencia á un mis-
mo fin pusieron de manifiesto hasta 
«tónde puede llegar ese grupo de 
andaluces que tan vigorosamente dio 
'É(yer señales de vida. Parecía como 
¡que todos ellos acababan de tomar 
Chocolate tipo francés *de la estre-
lla , rico producto que despierta 
¡grandes entusiasmos. 
E l tranvía eléctrico 
en Camagüey 
E l d ía Io. del actual se efectuó em 
Camagüey la inauguración del tran-
fcría eléctrico, cuyo gereinte es el señor 
ÍRoberto Betancourt. 
Sci.íaü las 8 de lia mañaina. cuando 
Jlegaron á la Gasa Conisisitorial cuatro 
'carros biea adlortuaidos con banderas 
cubanas, americanas y canadences, con 
BUS correspondientes conductores y 
motoristas. 
E l señor Bet-aaicourt, presentó al se-
\ ñor Alcalde y Ccwneejales, los ingeniel 
ríos constructores de las obras del tran-
vía. invita'nJdo lueigD á todos los allí 
reunidos para ocupiar sus respectivos 
puestos en l'os carros. 
E l primer carro fué ocupado por el 
jUcaklc &íunieipsd señor Barreta y los 
señores Concejales, el G-obernadar 
. Prf.wiucial Mr. Clark, el Soeretario del 
Gobierno, s e ñ u- Castillo el jefe de po-
licía señor Quésada y los representian-
tcs <1ÍIÍ ll.a prepsá. 
El IségU'rî o carro iba ocaipa'do por 
la Banda Libertad con su Director el 
señor Pacheco: el tercero por la Ban-
da Infanti l , dir igida por el señor Pa-
lacio y el úl t imo ocupado por los em-
pleados de 'la Empresa. 
\ las oíbo y media se lílevó á cabo 
la s;alici'a do los carros á los aciordes 
de las dos bandas y en medio del es-
tampido de los petardos, del ruido de 
las campaiiias de la igliesía Mayor y 
de los vivas etotusótaates de los nume-
rosos os-pectadores. 
E l señor Alcailde dió la coirriente 
eléctr ica al primer carro, 
í Lo'S carr.m del t ranvía »e dirigieron 
por las calles de Cisn-eros, San Fran-
cisco, LndependetLciia, Puente de la Ca-
ridad y Avenida de la Libertad 'hasta 
la Plaza. 
i A l pasar por la Avemiida de lia L i -
bert ad, fueron saludados por los niños 
¡de la -escuela de los señores Fuentes y 
Oms: y por las aluminas de la Escue-
la de las señoiritas Prada de la Torre. 
• Eista última, envió al oeñor Roberto 
¡Betancourt. un hermosísimo '"bou-
quet ," "con una mi^ima que decía 
i \\ \ \ '¡v;i i ! progreso!!! 
A l señor l íober to Betancourt. inicia-
Idor de les tra-nvías e|é ¡tridoa camia-
güeyanos. 
; I^KjÜeia n0. 14. "l ia Avellaneda" 
! De la Plaza de la Cari ¡ id. regresa-
ran Iba ca.-i- « ]X)r Independencia, So-
ledad, Avellaneda hasta su íinal y lue-
go por Siirn Esteban, hasta la planta 
Elécti-i 'a. 
i E l recorrido sie hizo felizmente. 
.1 Por Indas lats calles donde se en-
cuentran 1 elididas las paraleras del 
Tranvía , se hallaba un número CÍOUSÍ-
flera'ble de personas que, llenas del 
mayor regocijo, daba'n viva.s frenéti-
co.s y continuados. 
Los conicurrent.es, después de visi-
tar loa distintos departamentos de la 
planta eléctrica, fueron obsequiados 
con un «9] lenáido desayuno. 
El señor B< taneoiirt tiene en pro-
yecté) la construcción de un edificio 
d e d o s ¡ .- a l '• l«s ofteitóas del Tran-
vía, Cón todas sos omoí l ida i les ; un 
ramal á la ut'naniza-Vón <k> la Zam-
briana, y el establecimiento en dioho 
lugar de un cerradero con mariuina-
rias (>léetricas. 
Terminad ) el desa\"uno. los invita-
dos volvieron á ocupar los mrros re-
í r I ' a! lugar de partida, ó sea 
E ! fresite de la Ĉ usa. Conwi'st.orial, ale-
gres y .satiÑl' t l í o s , de ver coronada, 
a l fin, por el mayor éxito, obra que 
tanto honor hace á este pueblo, como 
jdioe " E l Camagüey atoo." 
Por la noche la Empresa del Tran-
vía obsequió á las Autoridades, Ayun-
lamiento. Prensa con un banquete e«n 
el Hotel "Camiagüey , " y la Banda I n -
fant i l , para celebrar aún más la inaii-
gurac ión del traaivía oñ'eció en el Par-
que de Agramoate una retreta ex-
teaordimria. 
DON TOMAS ACQUARONI Y GALLÍANO 
La triste noticia trasmitida por 
nuestro corresponsal en Madrid, que 
publicamos en la edición de ayer, de 
haber fallecido en la travesía de la l l . i -
bana á la Coruña el señor don Tomás 
Acquaroni y Galliano. ha producido 
hondo pesar á cuantos tuvieron oca-
sión de tratar al distinguido diplomá-
i tico durante el tiempo que fué secreta-
rio de la Legación de España en la Ha-
bana y Encargado de Negocias, por au-
sencia del Ministro señor Gaytán de 
Ayala. 
El señor Acquaroni acababa de ser 
trasladado con escenso á la Legación de 
España en Constantinopla y ha falle-
cido, víctima de antigua é incurable 
dolencia, sin poder siquiera llegar á la 
madre patria para abrazar á sus fami-
liares. 
Desoíanse en paz el distinguido ami-
go y reciban aquellos nuestro más sen-
tido pésame. 
CARLOS OCTAVIO SANCHEZ 
Una triste nueva nos llega de Hol-
guín : el fallecimieinto, ocurrido el 29 
de A b r i l último, del que fué amigo 
nuestro muy estimado amigo don 
Carlos Octavio Sánchez, miembro de 
una familia de las miá.s estimadas de 
aquella jurisdicci-ón y emparentado 
además, .por su matrimonio con Ca-
chita Manduley. con c t ra familia de 
las m á s queridas y respetables de 
Oriente. 
•El bueno, el caballeroso, el por to-
dos querido Carlos Octavio, ha caido, 
después de largos sufrimientos, víc-
tima de antigua, pertinaz dolencia, 
en el curso de la cual no le faltaron 
nunca los cuidados solícitos, amoro-
sos de su adorada ejemplar compa-
nera. 
Reciban sus familiares todos y 
muy especialmente la joveoi inconso-
lable viuda y sus hijos, nuestro más 
sentido y sincero saludo de pésame. 
Los actuales momentos son de inten-
so dolor para nuestro querido amigo el 
inteligente y laborioso joven don Ma-
nuel Fernández Menéndez, meritísimo 
apoderado de la respetable casa impor-
tadora de tejidos de Fernández, Her-
mano y Compañía, de esta plaza, quien 
acaba de conocer la triste nueva del 
sensible fallecimiento de su virtuosa y 
amantísima señora madre, aciago suce-
so ocurrido allá en La Campa, bien co-
nocido pueblo de Asturias. 
Nos asociamos á la tristeza que em-
barga á nuestro amigo, y así á él como 
á sus familiares les enviamos nuestro 
sincero pésame por tan irreparable 
pérdida. 
10 botes. 200 libras de conchas de 
carey, gran cantidad de conchas de 
Caguamas y un carey vivo, así co-
mo once tortugas que arrojaron al 
agua. 
Esta goleta ó pailebot es una de 
las tres que hace más de quince 
días se dedican á la pesca entre 
Cayo Piedras del Sur y los Jardini-
llos habiendo desembarcado sus t r i -
pulantes en Cayo Piedras con in-
fracción de las leyes de Sanidad y 
asaltado á varias embarcaciones. 
La '"Exceed" estaba tripulada 
por 21 negros y según su* capitán 
saljó de Nassau el 24 de Marzo. 
De las dos goletas restantes hay una 
que tiene 40 hombrea y en ella sir-
ve de práct ico un tal Antonio An-
dujar, socio de Mr. Sandebelrg. co-
merciante de tortugas del Surgide-
A Andúja r se le cogió el año pa-
sado un balandro conteniendo co-
bre, en los Arroyos de Mántua . 
Santiago de Cuba, Mayo 2, 
á las 11 y 50 p. m. 
Al DIAÍtlO D E L A M A R I N A 
Habana 
Créese seguro que el Partido Ges-
tor ingrese en el Partido Liberal His-
I tórico. „ . • Oscar Puna anega. 
Songo, Mayo 3, 
á las 10 y 35 a. m. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
T E L E G M l A m E L C A B L E 
ESTADOS^ UNIDOS 
Serv ic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O Y J U S T I C I A 
Interinidad 
El señoc Cristóbal Bidegaray. fis-
cal de la Audiencia del Camagüey. 
ha sido nombrado teniente fiscal in-
terino de la de la Habana, mientras 
dure la liceucia que disfruta el pro-
pietario señor G-utiérrez Quirós. A l 
migmo tiempo se ha dispuesto que el 
teniente fiscal de la Audiencia del 
Camagüey . señor José Rosado Aybar, 
asuma las funciones de fiscal de la 
referida audiencia por sustitución. 
' L O S BANDIDOS COREANOS 
Seoul, Mayo 3 .—El gobierno corea-
no está combinando, con la coopera-
, ción del príncipe Iti, residente gene-
E l recibibimiento hecho al general | ̂  jap0néS) ^ pi^n nevar á 
Gómez fué un nuevo éxito. E l pueblo | campaña activa contra las 
y 187 ginetes, esperábanlo en la esta-
Los general Gómez, Ferrara y Lol-
naz entraron en el pueblo montados 
zó la frontera india el día 2 del ac 
tuai, y a tacó las casas fortificadas 
que defienden el desfiladero de 
Khyber; aunque fué rechazado 
asalto, los afganos permanecen fren-
te á Landikhotal. 
Ahúnciase, á última hora, que otro 
cuerpo de afganes está invadiendo 
el valle de Basar y el general WiU. 
cocks que dominó los recientes dis-
turbios mahometanos ha despacha-
do apresuradamente tropas para ha-
cer frente á estos nuevos aconteci-
mientos. 
L A BOO*A D E B A J A 
Los telegramas de la frontera son 
partidas perturbadoras del orden en | n^irosamente censurados en Simia 
el interior del P ^ - ! j consolidados ingleses oo. 
Estas partidas se ^mponen de b a n - 1 ^ ^ de la ^ 
didos insurreccionados que molestan i , " ^ ^ n A ^ v, 
¡n"ma«nificos caballos. 4 los agricultores, se apoderan de sus ¡ ^ o S T ^ S ^ S ^ ^ S 
. A los pocos .momentos de la llegada | T n S j f c J r m-anriem^te i la B<>lsar de r.es,útas í*3 .Ilotl-
entraron 
e  .   i  n uu  prodllctos . paralizan grandement  Tt1 1<l T ^ Z * T i T 
180 ginetes procedentes de ^ negocios, por lo que el gobierno i J 6 ^ 1 ^ relatlvas a la m ^ 
Jarahueca, Cuatro Caminos, T i Arri 
ba y Yerba Guinea. 
Dícese que vendrán más ginetes de 
otros barrios. 
Estase efectuando un mitin con 
gran entusiasmo. 
Oscar Pumariega. 
L a Maya Mayo 3. 
á las 7-35 p. m. 
Al DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Los españoles de la Maya multi-
plícanse en atenciones al general 
Gómez. 
Esta recibe constantemente tele-
gramas de felicitación. 
Pumariega. 
Ayer fueron conducidos al Cemente-
rio los restos mortales de la distinguida 
señora I l ig in ia de la Cruz Arrast ía 
viuda de Cruz que fué en vida una da-
ma excelente y virtuosa. 
Acudieron á acompañar el entierro 
grain mul t i tud de personas, amdg3s y 
y deudos de la casa. 
Dios haya acogido su alma"y reciban 
nuestro pésame sus familiares. 
H O Y . lunes 4. H O Y 
L a pareja de baile R E Q U E N A - G I L , , el Pa-
rodista C A P I L L A , Los Tres Luciferes y es-
trenos diarios de vistas c inematográf icas . 
5 centavos tertulia. lunetas y butacas. 20 
P O R L y j f I C I N A S 
P A L A C I O 
Crédito 
El Gobernador Provisional ha con-
cedido un crédito de $6.000 para la 
adquisición de libros, eheks, modelos 
y iraeraorias que sean necesarias en el 
año fiscal coriernte. para los oficiales 
pagadores de gastos electorales. 
Créditos refundidos 
Se ha dispuesto quesean refundi-
dos en un solo crédi to los de $50.000, 
$45,000. $50.000 y $20.000 que fueron 
c fooedádos por d Congreso de la Re-
pública para la censtrueeión de earre-
tenas en k provincia de Pinar del Rio 
y cuyo crédito total se destina á la 
construcción de l i carretera de Pinar 
del Rio á San Crisíóbal y sus rama-
les. 
Visita 
El coronel de Arti l lería señor Ro-
jas, estnvo esta mañana en Palacio 
conferenciando con el Gobernador 
Provisional. 
Mr. Magoon 
K! wábado irá á Pinar del Río, el 
Cobernador Provisional Mr. Magoon, 
aconriípañado de su Ayudantte el Ca-
pi tán Ryan. 
Vis i tará las carreteras y estará 
en la Habana de regreso el domin-
go por la noche. 
ASUNTOS VARIOS 
Bienvenido 
Un mes estuvo en Madruga, con 
su distinguida esposa y con su hi-
ja, nuestro querida amigo Celesti-
no Fernández . 
En Madruga tomó las acrediitadas 
aguas del Balneario, aguas de que 
hace grandes elogios, y viene hoy, 
después de tan hermosa temporada, 
bueno, animoso, valiente, como siem-
pre, .sinipátco y afectuoso. 
Alegráimonos de todo ello y da-
mos la bienvenida al querido amigo. 
L a Ley Electcral 
Según nos conninican los señores 
Ran.lbla y Bouza. en su estableci-
miento tipográfico. Obispo 33 y $5, 
se venden ejemplares de la nueva 
Ley Electoral, á "sesenta" centa-
vos plata cada uno. 
De regreso 
En el vapor español Alfonso X I I 1 
llegó ayer procedente de la Coru-
ña el maestro José Castro Chañé, 
comisionado que fué por el Cen-
tro Gallego, con PI doctor López 
Pérez, para acomipafmr los restos del 
inolvidable Curros desde esta ca-
pital á aquellia tierra en que encon-
t r a r án reposo. 
Un grupo numeroso de sus ami-
gos esperaba al maestro Ohané. que 
de todos fué abrazado y de todos 
recibió la bienvenida. 
Dáínosela también nosotros, afec-
tuosa y cordial. 
E l señor Mcrúa Delgado 
Por el informe que á las once de 
la mañana de hoy nos ha remitido 
su médico y amigo nuestro, el respe-
table elínico doctor Duque, vemos 
con gran satisfacción que el ilustre 
enfermo ha mejorado un tanto. 
se propone ocupar militarmente y vi-
gilar todo el país. 
SE CASO GUILLERMO 
DE SUECIA 
San Petersburgo, Mayo 3 .—El prín-
cipe Guillermo de Suecia hijo del rey 
Gustavo, se casó esta tarde con la 
gran duquesa María Pawlona, prima 
del Czar é hija del gran duque Pablo 
Alejandrovith. 
E l matrimonio se efectuó en el Pa-
lacio del Tsarkoesselo, con gran pom-
pa y suntuosidad. 
E N BUSCA DE L A L I B E R T A D 
Poughkeepsie, Mayo 3. —Harry 
Thaw comenzará su lucha por obtener 
la libertad inmediatamente. Quiere 
alcanzarla por medido del Habeas 
Corpues que ha solicitado del Tribu-
nal Supremo en escrito que presentó 
en el día de hoy y sobre él se resolve-
rá inmediatamente. 
Habana. j j l fiscal Jerome se opondrá á que 
Por el exceso de trabajo que tie- se conceda la libertad que pide el re-
cluso. 
E L PRESIDriNTE' PARDO 
SE PREPARA 
Lima, Mayo 3.—Al recibirse la no-
ticia de haberse iniciado ó estarse 
preparando en las cercanías de esta 
capital un movimiento revolucionario, 
el gobierno dispuso que salieran tro-
pas inmediatamente en la dirección 
donde se decía que se congregal an 
los rebeldes. 
L a noticia publicada acerca del cor 
La Maya, Mayo 3. 
á las 7-50 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
nen les telegrafistas con motivo del 
¡ período electoral impónese el aumen-
| to de sueldo de los dignos emplea-
dos del ramo. 
Pumariega 
Mayo Io. 1908. 
Deade Santiago de Cuba 
A las 11 de la noche del miér-
coles salimos de la s impá t ica ciudad 
manzanillera. siendo despedidos por 
numeroso público. 
Hasta el muelle fuimos acompaña-
dos por una pléyade de encantado-
sión de los afganes. 
M U E R T E D E U?sT GARUBAILDiXO 
Buda-Pest, Mayo 4.—Ha fallecido 
en ésta el famoso general Esteban 
Turr, uno de los veteranos que pe-
learon á las órdenes de Garibaldi y 
que fué en un tiempo consejero con-
fidencial de Luis Kossuth. 
¡EL PlELIORO D E L M I E D O 
San Petersburgo, Mayo 4.—A con-
secuencia de haberse volcado ayer 
un vuporcito que estaba dedicado 4 
trasladar pasajeros de una á otra 
orilla del r ío Dniéper, en las cer 
canias de Byghoff, se ahogaron cien 
to veinte personas. 
A t i i b ú y e s e esta desgracia á que 
el vapor, que estaba cargado con 
exceso de campesinos, entre los cua-
les había muchas mujeres y niños 
que regresaban de una fiesta reli-
giosa, dejó de obedecer al timón 
y al llegar en medio del río se voloó 
por haberse aglomerado en una de 
sus bandas la mayor parte de loa 
pasajeros presa del mayor pánico. 
V I C T O R I A D E LOS RADICALES 
París, Mayo 4.—^En las elecciones 
mimiaipales efectuadas ayer resulta-
ron triunfantes por una gran mayo-
ría los radicales y socialistas radi-
cales, 
L A CO(NIS(PIRiA'OION RíBGIOíDA 
Lisboa, Mayo 4.—Se ha termina, 
do la investógación sobre 1N conspi-
te de los alambres conductores del raci6n á«« culminó en el asesinato 
alumbrado eléctrico ha causado sor-! del Cark>s y del príncipe Luis 
nm» reoupp. presa aquí, porque hasta ahora el ser-i FeliP« el 1o- d8 Febrero; pero se ras señoritas, entre las que recuer-, i-, , t , T ~ . i . r - j . i b a rf<»<:mViArt.f> nnp rHnVia nn-n*™™ 
J ' ^ A r Q « o " " i r ^ o ^ U n " \ fn«ó. ¿ vicio del alumbrado no ha sufrido in- na' uescucieno que aicna conspira-do a -Nena > "Uianto Maso, a . I ^A -n ovo. ham vac+.a v «iw» ™ û n̂ — 
María de JeSús Infante B e r t ó y á termpción, por lo que se snpone, que , ^ ° " n * " " haten 
si algo prepararon los revoluciónanos ¡ comp.icaaas en eua o se sospecha 
en éste sentido, su proposito no ha te- j de estarlo, tantas personas de eleva-
nido éxito. da posición, que el gobierno ha deoi-
E l presidente de la república, se-! dido no perseguir á nadie, 
ñor Pardo, durmió . anoche en los ! Sin embargo, la amnist ía que con-
Cespedes, la cult.s.ma sobrina del - cuarteleS) en la mañana de h(yy dis.; c&derá el rey Manuel, a lcanzará so-
ex»elente' anugo f ^ t o l ^ o M ^ S ; ^ | ^ o la g ^ ^ nuevas colmnnas en ; lamente á les delitos cometidos hasta 
busca de los supuestos insurrectos, el 30 de Enero. 
su interesante hermanita. 
A mí cúpome la suerte de ser 
eomipañero de una ideal y bella 
daraita; refiéreme á " P i l a r c i t a " 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Lo de la goleta "Exceed" 
Bl jefe del sen-icio de guarda-
costas señor Carrillo, ha recibido un 
extenso informe del Comandante del 
guarda-eostas " ÍMar t í , " señor Br i -
to, sobre la captura de la goleta in-
glesa "Esceed" en Cayo Trabuco, 
Batabanó, y de cuyo hecho ya tie-
nen conociimiento nuestros lectores. 
Des*pués de nueve disparos de ca-
ñón que le hizo el guarda-costas, se 
detuvo la goleta sobre el banco de 
los Jardinillos, ocupándosele á bor-
do 7 arpones, 6 vidrios, 10 chapi-
no nes nara la pesca'de la tortuga, 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
(Por Telégrafo) 
Santiago de Cuba, Mayo 2, 
á las 11 y 50 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA v 
Habana 
E l banquete celebrado hoy en ho-
nor del general José Miguel Gómez y 
el doctor Ensebio Hernández, resultó 
hermoso acto de confraternidad entre 
cubanos, que hace concebir halagüe-
ñas esperanzas de paz y unión. 
Inició los brindis el Presidente de 
la Asamblea Provincial don Rafael 
Manduley, sucediéndoles don Nicanor 
López, Delegado de los gremios uni-
dos del comercio, que arrancó aplau-
sos; el doctor Emilio del Junco que 
como siempre estuvo elocuentísimo; 
doctor Gonzalo Pérez, que fué aplau-
dido y aclamado; el doctor Orestes 
Ferrara, que pronunció un discurso 
doctrinal y el general Gómez que re-
cibió una gran ovación. 
Asistieron representaciones de los 
Partidos Conservador y Liberal Za-
yista y gestores, el Arzobispo monse-
ñor Bamada, y el Canónigo don De-
siderio Mesnier.. 
Frente al edificio del hotel Venus, 
donde sirvióse el banquete, presencia-
ban el acto un numeroso público que 
rodeaba la mesa, inmensidad de da-
mas que daban realce á la fiesta. 
Terminado el banquete visitamos la 
Oociedad Filarmónica Cubana, donde 
se nos obsequió explándidamente, sa-
ludar-do al general Gómez el presi-
dente señor Espinosa; el general con-
testó agradeciendo la atención. E n 
la sociedad Filarmónica saludó al pre-
sidente de los Conservadores señor 
Guevara. 
E l doctor Junco al igual que en 
Manzanillo y Bayamo, visitó la Jefa-
tura local de Sanidad, tomando nota 
de las necesidades de los Departa-
mentos con verdadero celo é interés. 
A las ocho de la mañana saldremos 
para Alto Songo. 
Oscar Pumariega. 
E l viaje fué esp lénd ido ; el Ca 
pitón' del elegante vapor "Josefi-
ta, ' señor Basilio Bilbao Garay. 
nos colmó de. atenciones. 
La llegada á esta capital de la re-
gión Oriental ha sido grandiosa. 
Un nuevo tr iunfo de la excursión 
del general José Miguel Gómez. 
Veremos sí, ahora, el general Gó-
mez, que ha podido ver pnáetticamen-
te las fuerzas de que dispone en 
Manzanillo, hace algo por esa pobla-
ción tan noible y tan leal, digna de 
mejor suerte. 
Ser ía una ingrat i tud que cerrara 
estas líneas sin hacer constar mi 
agradecimiento por las car iñosas 
atenciones de mis " v i e j o s " amigos, 
especialmente de Manolo Estrada; 
Sebasti 'án Planas; , Garlitos Ber tó , 
el futuro Alcalde manzanillero; Ra-
fael Blanco; Pepito Estrada; Cé-
sar Saiz y Joaqu ín de Oro. 
Hasta la p róx ima . 
Oscar Pumariega. 
oue hasta ahora no han sido encontra-
dos. 
A pesar de haber sido detenidas va-
rias personas de quienes se sospecha ¡ 
que conspiran contra el gobierno, la 
ciudad permanece tranquila, y su as-
pecto es normal. 
PÍREOIMINAJRES D E 
REVOliUCTON 
Calcuta, Mayo 4 .—La policía logró 
ayer averiguar que la invasión de 
i los afganes está relacionada con la 
| exisftencia de una vasta conspiración 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité Especial Electoral 
En el día de ayer ha quedado 
constituida la Comisión Especial 
Electoral del Partido Libera l His-
tórico compuesta de las personas si-
guientes : 
Senador Mar t ín Morúa Delgado, 
Presidente; y de los señores Coronel 
Orencio Nodarse, doctor iMiguel F. 
Viondi y doctor Fernando Barrue-
cos como Vocales y el señor Venan-
cio Milián oomo Secretario. 
Dicho Comité entre otros acuerdos 
tomó el de instalar una Oficina Elec-
toral con el número de empleados 
que sea necesario á f i n de entender 
y resolver todos los asuntos rela-
cionados con la c a m p a ñ a electoral. 
Dicha Oficina, mientras dure la en-
fermedad del señor ÍMorúa Delgado, 
es tará instalada en la calle de In -
dustria número 80 (altos), morada 
ael candidato á la Alcaldía señor 
Coronel Orencio Nodarse y Baca-
llao. A ella pueden dirigirse todos 
los afiliados al Partido 'Liberal His-
tóriieo donde se le resolverán las 
E n general, no se duda que los re-; ̂  tiene por objeto asesinar con 
volucionarios han estado trabajando , * lord Kitchener, comandan-
en pro de su causa en los alrededores te en Jef€ d8 la3 f^rzas británicas 
de esta ciudad, pero lo cierto es que 7 varias otras autoridades inglesas 
en toda la república reina en el día de | de alta geraj-quia. 
hoy la calma. Créese que los ingleses se hallan 
SIGUE MEJORANDO t en P1"5136110̂ 3, de una tentativa de re-
^ , ' , __ _ V , x. J volución general. 
Lakewocd, Mayo 3.—Según ha de-
Guayaquil, Colombia., Mayo 4.— 
¡consultas que se le hiciere, de 1 i el Jnes de Abril hubo en eita du-
clarado la esposa del expresidente 
Cleveland, éste continúa mejorando 
rápidamente, 
Mrs. Cleveland ha expresado con-
fianza en que su esposo mejorará lo 
bastante para peder volver dentro de | p ¿ ¿ ¿ ¿ 
pocos días á su residencia de Prince-
ton. 
SEIS QUEMADOS 
, E N BROOKLYN 
Nueva York, Mayo 3.—Hoy fué de-
vorada por las llamas una casa de ve-
ciudad de Brooklyn, 
Perecieron abrasadas en las llamas 
seis personas, entre ellas los miem-
bros de toda una familia. 
OTRO INCENDIO 
Fort Wayne, Mayo 3.—A conse-
cuencia del horroroso fuego que des-
truyó esta mañana el edificio que ocu-
paba el hotel "Avelin", han perecido 
muchas personas. 
Se cree que no baja de doce el nú-
mero de las víctimas; esto no se po-
drá saber con certeza hasta que ter-
mine el escombreo, porque se cree 
que entre las ruinas haya algunos ca-
dáveres. 
A juicio del jefe de policía, hay to-
davía en las ruinas de la casa incen-
diada, unos veinte cadáveres. 
VAiPOR MAÍNUEL CALVO 
Nueva York, Mayo 4.—Procedente 
de la Habana, ha llegado hoy á este 
puerto el vapor "Manuel Calvo," 
de la Compañía Trasatlántica E s 
V E N T A D E VALOREES 
Nueva York, Mayo, 24.—El sába-
do se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 417,300 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
T E A T R O N E P T U N 0 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
KMPRfCSA MOXTEL-BALlXOnD \ 
Hoy lunes 4.—Dos grandes tandas con 
ESTRENOS DE PELICULAS. 
La bella Morita. £1 duetto Reseda Perrt I . 
E L T I E M P O 
Hay ipocas probabilidades de lluvia 
esta tarde. 
DE PROUÍÑCIAS^ 
D E HOY 
DA PESTE B U t B O N i a \ Y 





Comité de San Lázaro 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar para la Junta 
ordinaria de Diredtiva que tendrá 
ufeoío el lunes 4 del actual á las 8 
de la noche en la casa Neptuno 213, 
(altos.) 
Habana. 2 de Mayo de 1908. 
De usted atentamente. 
Ramón Díaz Andreu, 
Se-vWi'ítario de CorresuondenuLi.. 
dad 130 defunciones de peste bubó-
nica y 16 de fiebre amarilla. 
E n la última semana del citado 
mes de Abril los casos de peste bu-
bónica aquí fueron cuarenta y ocho. 
DADRONBS PRESOS 
Lareda, Mayo 4.—La policía de 
la ciudad de Méjico ha logrado des-
cubrir y arrestar á tres de los em-
pleados del Expreso Well Fargo que 
se robaron últimamente $63,000 con-
signados al Banco de Chihuahua, cu-
yo dinero ha sido totalmente recupe-
rado por la policía. 
DA WSDM INVAPIDA 
POR ITOS AFCANKS 
Londres, Mayo 4.—Una fuerza de 
afganes que se cálenla diversamente 
entre 13.000 y 20.000 hombres, cru-
(Por teléerrafo) 
Alquízar, 4 de Mayo, 
á lae 10 y 20 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Hoy ha abierto sus talleres la casa 
del señor Bruno Díaz, con 48 opera-




A los caritativos 
Una s e ñ o r a desamparada y Q110 
con un n iño se halla en gran esta-
do de miseria, se ha valido de la 
que pone este anuncio para implorar 
la caridad públ ica. 
La iuitereisada vive en el cuarto 
número 3 de Muralla núinero >L 
Ü773 1 A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a t a r d e . — M a r o 4 de 108. 
7 I D A D E P O R T I V A 
L o s d e p o r t e s e l e g a n t e s . — E l P o l o . 
E l juego del polo no es un p r o d u c t o 
de la c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a . S u s o r í g e -
nes d a t a n de a lgunos centenares de 
a ñ o s . ^ - ' i 
N a c i ó en P e r s i a y de a l l í paso á l a 
I n d i a . Y lo que sabemos e n concreto es 
q u e e n los comienzos de l siglo pasado 
a'gunos p r í n c i p e s de l a I n d i a lo j u g a -
b a n con v e r d a d e r o i n t e r é s ; que se p r a c -
t i c a hace t i empo en E s p a ñ a y en l a R e -
p ú b l i c a A r g e n t i n a y que desde hace 
c inco a ñ o s los reglamentos de l Sur-, 
lingham Club lo h a n codificado. 
E l p r i m e r c lub de polo lo f u n d o en 
C a l c u t t a el genera l S t e w a r d en 1863 
v pronto los oficiales ingleses r i v a l i z a -
r o n con los afghanos en el p a r a el los 
n u e v o deporte. n , i i 
•Rl p r i n c i p i o dc-I juego de l polo es el 
ini«mio qup el del foof-haU AssociaUon 
6 de l Eockev. ^ I r a t a de h a c e r p a s a r 
u n a bola entre las metas que cons t i tu -
y a n los l í m i t e s adversos . L a p a r t i d a se 
W ^ a en u n ampl io campo cubier to de 
c é s p e d de 225 metros de largo á lo me-
nos y se d i s p u t a á cabal lo por dos equi -
pos *de cua tro j u g a d o r e s . 
Como en los sports a n á l o g o s , cada 
Jugador marque s u a d v e r s a r i o ; pero A 
juego demasiado persona l debe pros-
c r i b i r s e . 
E s preciso j u g a r p a r a s u team y po 
p a r a s í . 
Y el m e j o r j u g a d o r es el que sepa po-
n e r m e j o r sus b r i l l a n t e s c u a l i d a d e s i n -
B i v i d u a l e s a l s e r v i c i o de l c o n j u n t o 
const i tu ido p o r s u equipo. E s e d e s d e ñ o 
de los é x i t o s f á c i l e s ha hecho la f u e r z a 
de teams c é l e b r e s : el de los h e r m a n o s 
H a r i o t . en G i b r a l t a r . e l de los P e a t que 
f u e r o n los renovadores del polo en I n -
g l a t e r r a . Y debido á é l g a n a r o n esos 
• ó l t i m o s todos los campeonatos . 
P a r a l legar á mi perfecto c o n j u n t o 
I m p o r t a mucho no d e s c u i d a r las c u a l i -
dades i n d i v i d u a l e s que son sus e lemen-
tos p r i n c i p a l e s . U n j u g a d o r de polo 
debe saber m o n t a r b ien y d o m i n a r com-
ple tamente s u c a b a l g a d u r a ; tener s a -
g u r i d a d al go lpear l a pelota p a r a l a n -
z a r l a á sit io seguro, y s u a c c i ó n debe 
s e r flexible y e n é r g i c a : tener c i e r t a sol-
t u r a en el empleo de l a f u e r z a que es 
lo que c ons t i tuye l a impres ionante be-
l l e z a del polo. 
L o s poveys con los que se j u e g a a l 
polo no son i n s t r u m e n t o s pas ivos como 
a lgunos creen . C o n o c e n , ellos t a m b i é n , 
l a t á c t i c a y l a c o m p r e n d e n á s u m a n e -
r a , genera lmente l a buena. 
U n j i n e t e m e d i a n o que m o n t a u n a 
b u e n a j a c a de polo es m á s ú t i l que u n 
excelente j u g a d o r prov is to de u n ¡yo-
•}" H malo ó defectuoso. 
N q es r a r o v e r á esos inte l igentes 
BU imales , en los ardores del juego, d a r -
cargas m u t n a m e n t e . c o r r e r unos 
sobre otros, res i s t i r se , e m p u j a r s e t r a -
tando de s e p a r a r a l a d v e r s a r i o de la 
bola . T á c t i c a q u e . s e d e s a r r o l l a s i n l a 
i n t e r v e n c i ó n de l j ine te . 
A s í se c o m p r e n d e que el prec io de 
s e m e j a n t e s a u x i l i a r e s , sea e levado. H a s -
ta el extremo de que a lgunos l l egan á 
p a g a r s e de doce á qu ince m i l francos . 
V eso hace que no todos p u e d a n per-
m i t i r s e el l u j o de j u g a r a l polo; pero 
esto no quiere d e c i r que p a r a j u g a r l o 
ec necesite u n a g r a n f o r t u n a . No. E l 
polo no es u n e j e r c i c i o t a n dispendioso 
como se ha hecho creer . P o r u n a s u m a 
p e q u e ñ a se puede u n o p r o c u r a r u n 
b u e n poney, que no es prec iso d e d i c a r 
e x c l u s i v a m e ñ t e á este juego . U n caba-
l lo de jiolo c u y a tal'la puede l l egar has-
t a u n me tro 48 puede. i g u a l -
m e n t e s e r u t i l i z a d o en chasses á 
courre, p a r a s e r e n g a n c h a d o en u n 
iomieau 6 e n u n coche p e q u e ñ o . E n ge-
n e r a l a l poney l e gus ta l a caza . S u 
g r a n in te l igenc ia le hace ind i spensab le 
p a r a ese empleo. 
E n F r a n c i a no ex i s t en m u c h o s clubs 
que p r a c t i q u e n el polo. La Sociedad 
del Polo de Par í s c u y o t erreno es l a 
pelo use de B a g a t e l l e en el Bois de Bou-
logne d a el e jemplo de u n a organ iza -
c i ó n a d m i r a b l e . 
E n ese s i t io delicioso de l a s r iberas 
de l S e n a los j u g a d o r e s de l polo se r e ú -
n e n L a season comienza el 15 de A b r i l 
y d u r a tres meses. S e j u e g a todos los 
d í a s , saÜYO el m i é r c o l e s y el domingo . 
R e s é r v a s e , e l p r i m e r o de esos d í a s p a -
r a fiestas v a r i a d a s , torneos de tennis. 
j u e g o s de n i ñ o s , e t c . ; los domingos se 
d e d i c a n á a lgunos matchs con los equi-
pos de C o m p i e g n e que no pueden tras-
l a d a r s e otro d í a á P a r í s . 
E s c a n d o n , de l a R o c h e f o u c a u l d y E r r a -
z u . 
D e s d e 1895 la Sociedad del Pol-o d a 
s u s reun iones e n e l nuevo t erreno y son 
b r i l l a n t í s i m a s y f r e c u e n t a d a s por lo 
m e j o r de P a r í s . 
C u b a J o c k e y C l u b . 
E n J u n t a genera l de acc ionis tas ce-
l e b r a d a el 28 de l pasado f u e r o n electos 
miembros de l a D i r e c t i v a de Cuha 
Joche y Club los s e ñ o r e s J . R a f e c a s y 
X o l l a : P r e s i d e n t e ; L d o . E u g e n i o J u a -
r r e r o : V i c e p r e s i d e n t e ; C . M a r t í n y 
M a r t í n : T e s o r e r o ; J . M . F e r n á n d e z : 
S e c r e t a r i o : E d u a r d o S a i n z : V i c e s e c r e -
t a r i o ; M a r t í n K h o n : s u p e r i n t e n d e n t e . 
L a s e c r e t a r í a de esta soc iedad e s t á 
e s tab lec ida en Obispo 34. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
B a s e B a l l . 
A y e r no p u d o e f e c t u a r s e e l d e s a f í o 
e n t r e * ' H a b a n ^ t a " y * ' A h n e n d a r i s -
i t a " , 4 c a u s a d e l a l l u v i a . 
E s t e d e s a f í o se e f e c t u a r á e l p r ó x i -
mo domingo . 
H o y , -.si l a s s e ñ o r a s nu-bes n o se 
o p o n e n , se c e l e b r a r á el d e s a f í o s u s -
p e n d i d o e l j u e v e s ú l t i m o e n t r e " A l -
m e n d a r i s t a y " N u e v o S a n F r a n -
c i s c o '' . 
L o s C a m p e o n a t o s a m e r i c a n o s . 
H e a q u í é l es tado de los j u e g o s die 
lo s C l u b s de l a s L i g i a s N a c á o n a l y 
A m e r i c a n a , hiaista -efl d i a de a y e r : 
L i g ^ N a c i o n a l 
C l u b s ' G . P . 
C h i c a g o 11 
P i t t s b u r g 
iNew Y o r k 
F i l a d e l f i a . 
Bost<ón 
C i n c i n n a t i 
B r o o M y n . 
•Saino; L o u i s 
J u e g o s p a r a h o y : 
Saiülit L o u i s en O h i-cago. 
P i t t e b u r g e n O i n c i n n a t i . 
F i l a d e l f i a -cín N e w Y o r k . 
B n o o k l y n en B o s t o n . 
















C l u b s G . P . 
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L a g r a n s e m a n a i n t e r n a c i o n a l de 
Polo, en B a g a t e l l a coincide' con e l Gran 
Premio y d u r a n t e la c u a l se d i s p u t a , 
r a d a a ñ o . l a soberbia Copa donada 
p o r M r . G o r d o n B e n n e t t que h a que-
r i d o f o m e n t a r este deporte elegante y 
l iennoso. C o m p i t e n d u r a n t e estas prue-
bas tmjns amer icanos , ingleses y espa-
ñ o l e s . 
L a m a g n í f i c a pelóme de l Polo d u r a n -
te el i n v i e r n o e s t á a n i m a d í s i m a . L o s 
j u g a d o r e s de Foot-Ball de l Ra-cing 
Club de F r a n c i a v a n á r e a l i z a r al mis-
mo s u s proezas domin ica le s y t e r m i n a -
d a s u season. comienza l a del polo. D u -
r a n t e tres meses se congregan en ese 
p in toresco t erreno los mejores j u g a d o -
r e s franceses , e s p a ñ o l e s , amer icanos é 
i n g l e s e s : 
F r e d e r i c Mal l e t . u n o de los m á s ant i -
guos, el D u q u ? . de B i s a c c i a . de G u i r o -
y e . M e r l i n , B e r t i n . T a u q u e t , L e m a i -
tre , el M a r q u e s de V i M a v i e j a , E u s t a -
q u i o E s c a n d o n . D u q u e de A l b a , D u q u e 
de S:: o t o ñ a . C o n d e de la C i m e r a . O d -
pers. I t u r b e . G u e l l . V i z c o n d e C h . de la 
•Rochefoucauld, de F e r a g ú , C o n d e J u a n 
da M a d r e . W . K . T h o r n , este ú l t i m o 
que f u é u n o de los i m p o r t a d o r e s del 
j u e g o en F r a n c i a . 
E n t o n c e s se j u g a b a a l polo en los 
terrenos de l Tiro d* pichones haste 
que R a o u l D u v a l . a d m i r a b l e m e n t e bien 
i n s p i r a d o , l l e v ó el Polo á l a pelouse de 
B a g a t e l l e a y u d a d o p o r los h e r m a n o s 
CloveOand 9 fi 
W w Y o r k í) lí 
S a . m t L o u i s 9 7 
C h i c a g o 8 8 
B o s t o n . 7 0 
D e t r o i t 4 !» 
W a s h i n g t o n 5 11 
J ú é g p s p a r a h o y : 
B o s t o n e n F i l a d e l f i a . 
C l e v e l a n d e n Oh i c a g ó . 
D e t r o i t en S a i n t L o u i s . 
N e w Y o r k e n W a s h i n g t o n . 
E n M a t a n z a s . 
S e g ú n los p e r i ó d i c o s •matanceros , 
h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a . la m e s a de 
\'á. " L i - g a O u b a n a , ' que h a d e r e g i r 
los j u e g o s del " P r e m i o de V e r a n o " 
e n l a f o r m a s iguien i te : 
P r e s i d e n t e : D . A r t u r o A r ó s t ^ g u i . 
T e s o r e r o : D . A d o l f o L e c u o n a . 
S e c r e t a r i o . - D . A . B e t a n c o u n t . 
E l T r i b u n a l d e l a L i g a l o c o m p o -
n e n como Pres iden . te d o n E n r i q u e G i -
rad, y ykx(S los s e ñ o r e s d o n M a r i o L u -
que y don A n t o n i o C a s a s . 
A c t u a r á n cofln; U m p i r e s los s e ñ o -
r e s dofl Ra i i inundo D á v a l o s y d o n A r -
t u r o . H . de Me<ndoza. 
S c o r e O f i c i a ' s D . E m i l i o L j á p e z . 
E n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a ú l t i a n a -
m e n t e .por la " L i g a O u b a n a " , q u e -
d a r o n i n s c r i p t o s los c l u b s " A z u l " y 
" R o j o " . 
Ooono j u g a d o r e s d e l " R o j o " f i g u -
r a n l o s p l a y e r s R o g e l i o S a j r t a n a . J u a n 
L i m a , F r a n c i s c o P é r e z , C l e m e n t e de l 
P i n o , G r e g o r i o S i l v e i r a , A g u s t í n 
A c o s t a , E m i l i a n o H e r n á n d e z , P í o C á r -
d e n a s v N a r c i s o G o n z á l e z ; y d e l 
" A z u l ' ' , J u a n F a i l d e , P e d r o R o d r í -
guez, N i c o l á s G u t u r í , A l f o n s o C a s t a -
ñ e r , J o s é M . A v a i o s . J u a n P . A r m e n -
'teros, Ezequie . l K-irnos, P e d r o P a b l o 
B a r r e n e c h e a , Maria .no Aco-rta , M á -
x i m o P é r e z y N . G a r c í a . 
E l d o m i n g o 12 se c e l e b r a r á el p r i -
m e r d e s a f í o , p a r a e l que r e i n a g r a n 
e n t u s i a s m o . 
RAMÓN S . M E N D O Z A . 
esta pe l ea s u s p e n d i ó s e p o r i n d i s p o s i -
c i ó n d e l b o n d a d o s o S a n t o s , c u a n d o 
lo s b l a n c o s ¡ t e n í a n dos y los a z u l e s 
c u a t r o . L a m e n t a m o s l a i n d i s p o s i c i ó n 
d e l noble " m o e h n e l o " y c e l e b r a r é 
anos que n o s e a n a d a . S e h i z o e l p r o -
r r a t e o y se le b u s c ó a l z a g u e r o c a í d o 
u n s u s t i t u t o d i g n o de M a c h í n . F u é 
L i z á r r a g a e l que s a l i ó á d e j a r b:en 
á d o n B a s t o s . E l n u e v o p a r t i d o f u é 
de v e i n t i c i n c o t a n t o s . 
Y L i z á r r a g a , n u e v o M a h o m a . p a -
c i e n z u d o y t erco , c u m p l i ó c o n e l e n -
c a r g u i t o s i n d a r l u g a r á l a m á s l e v e 
d u d a . E l d o m i n i o f u é b l a n c o ; el 
tanteo iblanco y b l a n c o f u é e l p a r t i -
d o . L i z á r r a g a y C l á u d i o no d i e r o n 
c u a r t e l . L o s d o s a z u l e s r i n d i é r o n s e 
s i n comdic iones y s i n ipasar d e l t a n t o 
16. No. f u é u n g r a n p a r t i d o p o r q u e 
los dos a z u l e s j u g a r o n c o n d e s o r d e n . 
Y p a g a , p a ^ a , q u e P a ^ a d i g o r r í a 
f u é e-l h o m b r e de l l a q u i n i e l a de l v á -
m o n o s . 
P a g o s : 
P r i m e r p a r t i d o : $3-57. 
S e g u n d o p a r t i d o : $2-11. 
P r i m e r a q u i n i e l a : $6-15. 
S e g u n d a q u i n i e l a : $4-82. 
F . R i r e r o . 
P a r t i d o s T q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
m a ñ a n a m a r t e s 5, á l a s ocho de l a no-
Che, en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos, entro 
b lancos y azules . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos , e n t r e 
b l a n c o s y azu le s . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
U n a vez j u g a d o s los 15 tantos d e l 
p r i m e r p a r t i d o , no se d e v o l v e r á l a 
e n t r a d a si p o r c u a l q u i e r c a u s a se sus -
pendiese . 
" T E A T R O MARTI 
O Ü A T R O T A N D A S 
D e b u t d s l d u e i t o e x c é n t r i o o 
L E S A L P G O M S E ' S 
E S T R E N O de vistas c i n e m a t o g r á f i c a s 
todos los dfas y couplets nuevos y bal-
Entrada 19 ceatavoa. Tertul ia 6 ct». 
Eíl p r i m e r o de los d o m i j i i c a l e s l o 
d i s p u t a r o n los tblancos Ma-ca la y E r -
m u a c o n t r a los a z u l e s A n g e l Ü r r u t i a 
y d o n P e p i l l o . el d e l c u e r o . P u é de 
trr ' in ta tantos . S u peloteo t u v o cosa-s 
r e g u l a r e s y c o s a s f e a s : s u d a n t e o f u é 
m á s c o n v u l s i v o xque l a ú l t i m a c o n -
v u t a i ó n . M o m i o por l a s d o s ipartes. 
m o m i o infe l i z , y se c a y e r o n l o s dos 
momios . Se c a y e r o n c u a n d o l a s dos 
p a r e j a s se e m p a r e j a i b a n e n e l tan to 
26. P o r ú l t i m o M á c a l a y E r m u a le 
p u s i e r o n e l c a s c a b e l a l gato l l e g a n d o 
a l - treinta c ü - a n d o los s a b r o s o n e s a z u -
les s e quedaiban e n el t a n t o 27 . L o s 
z a g u e r o s u n a s veces b i e n o t r a s m a l . 
m u y m a i l ; los dedanteros á l a m i s m a 
a l t u r a que s u s r e s p e c t i v o s c o m p i n -
ches . P u é c o n v u l s i v o en v e r d a d . 
Y á n d e l e c o n el pas iego m á s peque-
ñ o d e los pas iegos . A y e r t r i p i f t i ó es-
te m o z o con l a p r i m e r a q u i n i e l a de 
l a t a r d e . Y d i c e n que se e s t á (prepa-
r a n d o p a r a l l e v a r s e l a cua ima y que 
se l a l l e v a r á . Q u e a s í . sea . 
L o s c u a t r o h o m b r e s que s a l i e r o n á 
.pelear el s e g u n d a , d e t r e i n t a , v i n i e -
r o n c a s a d o s a s í : B l a n c o s : C l a u d i o y 
S a n t o s £ > u i n a g a . a z u l e s : P e t i t y e l 
UNA PUÑALADA 
Al transitar ayer al medio día por la ca-
lle del Arpenal. próx imo ft la de Clenfuegos. 
los pardos Manuel sajwhez Rodr íguea (a) 
"Chamacuá,". y Víctor Delgado Perdora, este 
ú l t i m o fué agredido por el primero, dándole 
una puflalada que le hizo caer a l suelo en 
medio de un gran charco de sangre. 
B l agresor, que es un individuo de cos-
tumbres afeminadas logró fugarse. 
Recogido el lesionado por la pol ic ía fué 
Uevado al Centro de Socorros del Primer 
Distrito, donde el médico de guardia, le 
pres tó los auxilios de la ciencia médica. 
Delgado Cordera, presentaba una herida 
en la reglón costo-mamarla derecha pene-
trante en la cavidad torAxica. de pronós -
tico grave. 
K l Juez del Distrito Este. Ldo. Arós tegu i . 
que estaba ayer de guardia, se c o n s t i t u y ó 
en el Centro de Socorros, iniciando las pri -
meras diligencias sumarlas. 
B U E N S E R V I C I O 
1,8 Pol ic ía Secreta cumpliendo instruccio-
nes de su celoso jefe el Sr. Jerez Varona 
acaba de prestar un nuevo é importante 
servicio con la captura de Un individuo blan-
co que se hallaba reclamado por el Gobier-
no de Espefia. y ol cual estaba acusado de 
haber sustraído gran número de fusiles 
Mauser. del Cuartel de San Roque, situado 
frente á Gibraltar. 
E l detenido se nombra José Palmero Pé -
rez, de S7 años de edad, con domicilio en la 
calle de Fábrica número 3, en Jesús del 
Monte. 
Palmero será puesto hoy á la dispos ic ión 
del Sr. Ministro de España, para su trasla-
ción á Ta Penínsu la , en vista de estar v i -
gente su reclamación por la jurisdicc ión Ml-
Utar. 
O T R A V I C T I M A 
E l sábado por la tarde fal lec ió en el 
hospital Número 1, D . Antonio López Flórez . 
de resultas de las graves quemaduras que 
sufr ió l a noche del jueves ú l t i m o al Inla-
marse el alcohol que mot ivó el Incendio ocu-
rrido en la bodega Marqués González n ú -
mero 2, esquina á Animas. 
E l cadáver fué trasladado al Necrocomio 
donde ayer se le practicó l a autopsia. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
E n la calle de San Rafael esquina á Amis-
tad, el tranvía e léctr ico n ú m e m 111. de la 
l ínea del Vedado y San Juan de Dios, cho-
có con un faetón que conducía D. Emil io 
Laferte. 
Tanto el tranvía como el faetón recibieron 
aver ías . 
E l hecho se supone casual. 
M U E R T E H O R R I B L E 
L a morena Eulog ia Ugarte Reyes, de 80 
a ñ o s do edad, vecina de la calzada del Ce-
rro 570. tuvo la desgracia do sufrir horrl-
hlps quemaduras en todo el cuerpo á causa 
de habérse le prendido fuego á las ropas que 
v e s t í a , con la llama de un papel encendi-
do que arrojó al suelo al estar haciendo 
CHÍé. 
L a desgraciada Eulogia, fa l l ec ió á las 
pocas horas. 
S U I C I D I O 
Por el Dr. Escandell . médico de guardia 
en el Centro de Socorros del Pr imer Dls tr l -
quez Rosa, de 10 aflos de edad, vecino de 
Carballo número 11, tuvo la desgracia de 
caerse, sufriendo la fractura de la c lav í cu -
la Izquierda, siendo su estado de pronóctico' 
grave. 
E l hecho fué casual. 
ROBO 
Durante la ausencia de Doña Carmen Calle 
Arcos, vecina de Hospital número 28. perso-
nas extrañas penetraron en su domicilio ro-
bándole un bolsillo de plata y "un Monte 
Cario, valuado en cinco centenes. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores del robo. 
UN D E T E N I D O 
E n Nueva Paz, fué detenido ayer A r -
turo Pérez Febles que se encontraba cir-
culado por el extinguido juzgado del Cerro, 
en causa por hurto y falsedad. 
E l detenido, que fué presentado anoche en 
f\ Juzgado de guardia. Ingresó más tarde en 
el Vivac á disposic ión del Sr. Juez de Ins -
trucción del Oeste. 
A R R O L L A D A POR UN T R A N V I A 
E n la calzada do Crist ina fué arrollada 
por un tranvía eléctrico, la joven Balbina 
Borreal González, vecina de Omoa número 
4. quien recibió varias lesiones graves. 
E l hecho, s e g ú n la lesionada, ocurrió por 
imprudencia del motorista quien traía el 
carro á toda velocidad y sin tocar el timbre. 
Detenido el motorista Miguel Manrique, 
quedó en libertad provisional por haber prts 
iodo flanza de 400 pesos. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
F-ncontrándoee ayer en el café calle de 
Compostela esquina á Merced un individuo 
blanco nombrado Eusebio Rosoli Malpica. 
a t e n t ó contra su vida Infiriéndose varias 
heridas con un cuchillo, por cuya causa fué 
recogido por la policía y llevado al Centro 
de Socorros, donde el médico de guardia des-
pués de prestarle los primeros auxilios cal i -
ficó su estado de pronóst ico grave. 
Rosoli mani fe s tó á la pol ic ía que había 
tratado de suicidarse por encontrarse abu-
rrido de la vida, y por ser perseguido por 
sus compañeros de trabajo con el propósi to 
de matarlo. 
Rosoli, que ingresó en el hospital Número 
1. parece que tiene perturbadas sus facul-
tades mentales. 
UN L E S I O N A D O G R A V U 
E l sábado por la tarde, fué arrollado por 
un tranvía eléctrico, en la calzada de Cr i s t i -
na entre V i g í a y Matadero, el carro de agen-
cia que conducía Domingo Valdés Amado, 
vecino de Campanario número 91, teniendo 
este la desgracia de que al arrojarse del ca-
rretón sufriera lesiones graves en distintas 
partes del cuerpo. 
E l señor Juez de guardia conoció de este 
suceso. 
H U R T O 
Celestino M. Díaz, dueño y vecino del ca-
fé establecido en San Nicolás 211 fué dete-
nido por el vigilante 609, por haberle ocupa-
do oculto entre el chaleco y la camisa, dos 
docenas de pañuelos de seda, que acabada de 
hurtar del a lmacén de los Sros. Castauoa, 
Galindez y comp. San Ignacio 38 y medio, 
donde había Ido de v i s i ta 
E l gerente de la casa Sr. Alvarez val-.la los 
pañuelos hurtados en 25 pesos oro español . 
A Díaz, que era visita diaria del expre-
sado establecimiento, se le estaba vlgllapdo, 
por sospechas que ya tenían de él por que 
periódicamente venían notando la falta de 
otros art ículos , valuados en 24 pesos. 
S i detenido iué puesto á disposición del 
Sr. Juez de guardia. 
CON UN A L A M B R E E L E C T R I C O 
Al bajarse de un coche frente á la E s t a -
ción de V í l l a n u e v a el blanco Ramón b a r r i -
ga Ortiz, sufrió quemaduras en l a mano 
derecha, al tratar de quitarse de los p íes 
un alambre e léctr ico con que ce había en-
redado. 
Dichas lesiones fueron calificadas de pro-
nós t i co menos grave. 
ROBO D E 400 P E S O S 
E n la finca l.n BlanquLn en el (Calvario se 
comet ió un robo consistente en 400 pesos 
oro, que debajo de una romana, guardaba 
el Inquilino de la casa Ramón Feijoo Núñez . 
Según declaración de D . Ruperto Febles, 
vecino re la finca L a Angél ica, en \rroyo 
Naranjo, el autor del robo lo fué un tal 
Enrique Lccerff, residente en esta ciudad 
calle del Rayo número 17. 
L a pol ic ía dió cuenta de este hecho al 
Sr. Juez Municipal del Calvarlo. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l caerse en el patio de su domicilio e* 
blanco José Melean Rodríguez , vecino de la 
15 entre 12 y 14, tuvo la desgracia de frac-
turarse la clavicula izquerda. 
E l hecho fué- casual y el lesionado ingre-
só en el hospital "Mercedes". 
L E S I O N E S G R A V E S 
L a joven Elo i sa Acosta Armenteros, vecina 
de San Rafael 147, sufrió la fractura del h ú -
mero izquierdo, al caerle encima un fogón. 
También José A. Fernández, residente en 
San Miguel 216, le cayó encima un sac) d« 
maíz, fracturándole la columna vertebral. 
E l estado do ambos lesionados, fué califi-
cado de grave. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H » h a n a , M a y o 4 de 1903 
A IM 11 da la manan». 
9 3 ^ 
9S 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 3 ^ 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 96 á 
B i l l e t e s B a n c o Es-
p a ü o l 3 % á 4 V . 
O r o araer i can0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 108% á 109 P. 
O r o a m e r i c a n o COQ-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 14 ¡i 15 p. 
V . 
to. f u é asistido ayer, el Joven Angel F r a g ü e - ] Centenes. . .". á 5 .61 CD p la ta . 
la Arapol l ín. de 21 aflo? de edad, vecino T J _ „ ^„ -• , j . _ ,lr, • 
iíL. en c a n t i a a d e s . . . a .->.62 en p l a t a . 
L n i s e e á 4 .4S en p i a t » . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .49 e n p la ta , 
g l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s p a ñ o l a . . 1 . 1 4 á l ; l o V . 
l 
de Teniente Rey ndmero 56. de una into-
x icac ión originada por haber Ingerido mer-
curio dulce. 
E l joven F r a g ü e l a no pudo declarar por 
su estado de gravedad, pero s e g ú n Dofta 
Clemencia Chapotten. madre de dicho joven, 
este a t e n t ó contra su vida por haberlo ella 
requerido á causa de que le fa l tó al respeto. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el Centro de Socorros de la Segunda 
E x p o r t a c i ó n p o r M a t a n s a s 
Desde el 17 de Enero hasta el 30 de Abril 
del corriente afto. de la presente zafra, han 
demarcación, fa l lec ió ayer en los momentos ¡ 51(30 exPortados para los puertos de Nue-
v a York, Filadelfia. Boston y Cabo Hatteras. 
por los comerciantes de Matanzas, los sa-
cos de azúcar siguientes: 
Lombardo, Arechavaleta y Comp. 
Sixto E . Lecuona 
José T. García 
R. J . Silveira. 
Francisco Roig y Compañía . . . 
A . Luque , . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L A J . B I N O I A 
E l v a p o r a l e m á n de -este n o m b r e 
e n t r ó en p u e r t o a y e r p r o c e d e n t e de 
Tam'pico con c a r g a y 68 p a s a j e r o s y 
s a l i ó el m i s m o d í a p a r a H a m b u r g o 
y e sca la s , v í a C o r u ñ a y Wgo. 
. E L B ^ A T J t o í O 
B n l a s t r e y con p a s a j e r o s e n t r ó 
en p u e r t o a y e r , p r o c e d e n t e de T a m -
pieo el v a p o r c u b a n o " B a y a m o . " 
B L F . B I B M A R O K 
P r o c e d e n t e de H a m b ' u r ^ o e n t r ó 
en p u e r t o el d o m i m g o ' e l v a p o r a l e -
irtáu " B i s m a r c k , " con c a r g a y 391 
p a s a j e r o s . 
E L M i P a x e o x i n 
E l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " A l f o n -
so X H I " f o n d e ó en b a h í a el d o m i n -
go p r o c e d e n t e de B i l b a o y esca-
l a s c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l , co-
r r e s p o n d e n c i a y 373 p a s a j e r o s . 
B I L Q Ü B B X AIDBIÍAIDE 
C o n d u c i e n d o c a r g a m e n t o de c a r -
b ó n , e n t r ó en p u e r t o el d o m i n g o e l 
v a p o r i n g l é s ' ' Q u e e n A d e l a i d e * ' p r o -
cedente de F i l a d e l f i a . 
EÍL TRAFAIXMJR 
E l v a p o r noruego de este n o m -
bre f o n d e ó en b a h í a a y e r , p r o c e d e n -
te de C i e n f u e g o s en l a s t r e . 
B L M O K R O OAJSTUÍE 
E s t a m a ñ a n a f o n d e ó en p u e r t o 
procedente d é N e w Y o r k , el v a p o r 
a m e r i c a n o ' ' M o r r o C a s t l e " oon c a r -
e a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
B L E X i G B L ' S i T O R 
C o n c a r g a y p a s a j e r o s e n t r ó en 
p u e r t o en l a n í a ñ a n a de :hoy e l v a -
por a m e r i c a n o " B x c e l s i o r " , p r o c e -
dente de Ne»w O r l e a n s . 
L A N A V A m E 
E ! v a p o r f r a n c é s ' " L a N a v a r r e . ' " ' 
f o n d e ó en b a h í a esta m a ñ a n a p r o c e -
denite de S a i n t Nazad ie . S a n t a n d e r 
y C o r u ñ a . c o n d u c i e n d o c a r g a gene-
r a l y 334 p a s a j e r o s . 
B L m m s . 
B l v a p o r a m e r i c a n o " M i a n r i " en-
t r ó en p u e r t o en la m a ñ a n a d e 
hoy. p r o c e d e n t e de K u m g h t s K e y , 
en l a s t r e y oon p a s a j e r o s . 
B L M O N T B V T D B O 
A y e r se hizo á l a m a r oon r u m -
bo á C o l ó n , P u e r t o R i c o , C a n a r i a s . 
Cádiz : y B í i r o e l o n a . el v a p o r c o r r e o 
e s p a ñ o l " M o n t e v i d e o . " l l e v a n d o c a r -
g a g e n e r a l , o o r r e s p o u d e n c i a y p a -
s a j e r o s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A l m a c é n : 
25 cajas cerveza pál ida Marca Revólver , 
$¿.00 caja. 
40 cajafl cerveza negrra id. $11.00 Id. 
30 id. ojén J . Bueno y comp. $13.00 d. 
20 id. vino MAlagra Quina marca J . Bueno 
y comp. $10.00 id . 
10 pipan vino tinto Especial. $60.00 pipa. 
i>0!4 pipa id. navarro id. $63,00 los 4|4. 
50 cajas aguardiente de Uva Rivera, | l 8 
caja. 
75 cajas vino Rloja Imperial. $1.50 id 
40 id. Vermouth Torino Cinzano, $3.25 id. 
60 íd. Anís del Gato, $9.25 id . 
V a p o r e s d s i r a v s s u 
May A: 
Mayo. 
S E E S P E R A N 
6—Saratogra, New York. 
6— Wlttenberg-, Bremen y Amberes. 
S—Miguel Gallai-t. New Orleans. 
11—México, New York. 
11— Mérdla, Veracruz y Progreso. 
12— Gotthard, Galveston. 
18—Havana, New York. 
13— Progreso, Galveston. 
14— L a Navarre. Veracruz. 
15— Georgia. Hamburgo y escalas. 
15— Umenau, Hamburgo. 
16— Antonio l^pez. Cádiz y escalas 
16—Fuerst Blsmarck, Veracruz. 
16— Hlndustan, Buenos Aires y es-
calas. 
18— Alfonso X I I I . Véracrut . 
22—México. Havre y escalas. 
24— Lugano. Liverpool y escalas.d 
25— Puerto Rico, Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
7— Excelsior, New Orleans. 
10—Saratoga. New York. 
10— Miguel Gallart. Canarias. 
11— México, Progreso y Veracruz, 
12— Mérlda. New York. 
15—La Navarre. Saint Nezaire. 
15—Georgia. Tampico y Veracruz. 
15—Progreso. Galveston. 
17— Antonio López. Veracruz. 
17—Fuerst Blsmarck. Coruña. 
3$—Pío IQ. Vigo y escalas. 
19— Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
20— Hlndustan, Buenos Aires y es-
calas. 
38—México, Progreso y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera , de la abana todos los 
martes, á las 5 de l a tarde, para Sagua 
y C a i b a r i ó n . 
A l a v a I I . de la H a b a n a todos loa m i é r -
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a t i é n . regresndo los s á b a d o s por la 
m a ñ a n a . — Se despacha á bordo. — V i u -
da de Z u l u e t a . 
De Filadelfia en 5 y medio dfas vapod i n g l é s 
Queen Adelaide capitán Mundo tonela-
das 2852 co ncadbón á Cuban Tradlng 
comp. 
De Moblla en 5 días goleta inglesa M. J . 
Taylor capitán Dukeshar toneladas 437 
con madera á F . F . Me. L a w l n . 
De Cienfuegos en 2 días vapor noruego T r a -
falgar capitán Fhorsen toneladas 2186 
en lastre á L . V . Place. 
Día 4: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Morro Castle capitán Byrnc to-
neladas 6004 con carga y 21 pasajeros 
ft Zaldo y comp 
De ?>w < r>R:is c. 2 días v a . ' - a^rrl*ano 
BKeA!iiÍnr r* ' Ifin Birney ^oi carga f 
pasajeros á A . E . Woodell. 
De Londres y escalas vapor Inglés Cayo 
Manzanillo con carga á Dussaq y comp. 
De Newpor vapor ing lés Dunkald con car-
bón á L . . V . Place. 
De Saint Nazaire y escalas en 12 días vapor 
francés L a Navarre capi tán Ducan tone-
lodas 6959 con carga y 334 pasajeros á 
E . Ofiye. 
De Moblla en 2 y medio días vapor noruego 
Ole Bull capi tán Wilhelmen tonelada» 
182 con carya á L . V . Place. 
De Knights Key y escalas en 12 horas v.ip^r 
amercano Mlaml capitán TV'hlte tonela-
das 1741 en lastre y pasajeros á G . L a w -
ton Chllds y comp. 
S A L I D A S 
Día 3: 
Para N<"W York vapor americano Havana, 
Para Colón. Puerto Rico. Canarias. Cádiz y 
Barcelona vapor español MonrevidCL-. 
Para Hamburgo y escalas v ía Coraba y Vi^o 
vapor t l e m á n Albin.rl.i 
Para Veracruz vapor a lemán F . Bismarck. 
Día 4: 
Para Veracruz vapor español Alfonso X C H 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre. 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Mlaml. 
Para Veracruz y escalas vapor amorlcai o 
Morro Castle. 
B U Q U E S C O N R F . G I S T P w O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre, 
por B. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña y Vigo 
vapor a l e m á n Albinga por H. y Rasch. 
Para New York vapor americano Matan;as 
por Zaldo y comp. 
Para New Y l r k vapor amerlcanl Séneca 
por 7.aldo y comp. 
Para eVracrur y escaias vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp 
Para Delaware (B W ) vapor Inglés F r a m -
ñeld por L . V. Place. 
Para Delaware (B W> vapor Inglés Kyle 
roña por A. Blanch y fomp. 
Para Delaware (B W ) vapor noruego Vita 
l ia por Lykes y hno. 
UÍAuUí'iESTOZ 
Día 2: 
1 3 5 3 
Vapor americand Ma^cotr» procédiínlé 'j» 
Tampa y Cayo Hueso consignado ft G. L a w -
ton Chllds y comp. 
D E TAMPA 
.7. Castelano: 135 cajas huevo.-; 
Cana'en. Diego y comp.: 300 I d S k L 
J . V. Murray: 2^'. cajas huevos 
A. Armand: 400 Cajas huevos. 
J . Barker: 38 sacos frijoles. 
Southern Express C o . : 1 arca impreso» > 
2 cestos l e g u m b r é s . 
D E CAYO a.tTílSÓ 
Bengochea y hermano: 10 bar..'SÍ IftA 
J . R . Bengochea: 9 id. id. 
1354-
Goleta americana Otls pVoOfedetUM Üc Pié-
cagoula consignada á la orden: 
A la orden: 8.337 piezas con 2*1,91*0 pies 
madera. 
1 3 5 5 
(•'•nx.tc inglesa Montana pr r.i'WÍonfy d.; Mó-
hüa cí>n".«i(?nüda á Me. G^w'n Lumbcr and 
comp. 
Consignatarios: 17,207 piezas con 397,889 
pies madera. 
1 3 5 6 
Goleta americana E . A. DanUler proooricn-
te de Pascagoula consignada á la orden. 
A la orden: 10.793 piezas con 280.613 pies 
madera. 
1 3 5 7 
Vapor ing l é s Bornu procedente de H a l l -
fax y eücnlas consignado á Daniel Bacon. 
E . M. M'argairit: 50 tabales pescado. 
G. L a w t o n Obttcbs y cp.: 250 id id . 
R. Suáirez y cp.: 100 I d M . 
Costa . F e r n á n d e z y cp. : 100 id Id . 
Banco d e i í l Oan-adá: 1 c a j a efectos. 
Dta/rio de la F a m i l i a : 51 rollos papeL 
L a L u c h a : 50 id id. 
A. Maree: 100 bamriles papes. 
Daoidét y cp . : 500 (id i d . 
M. L ó p e z y cp. : 4 2 45 Id id. 
Orden: 1016 id id , 2415 socos avena, 
1906 pacas heno y 13 64 p i e á a s madera. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Habana. Abril 21 de 1908 — Hasta las dos 
de la tarde del día siete de Mayo de 1908, 
se recibirán en esta Oficina, Arsenal, pro-
posiciones en pliegos cerrados para suminis-
tro de tubos y piezas especiales para obras 
adicionales en el Acueducto de Santiago de 
Cuba. E n esta. Oleína se fac l l tarán Impresos 
en blanco, y se dexfin Informse á quien loa 
solicite — V. J . Laptedra. Encargado de la 
Sección de Compras. 
C. 1402 • alt. 6-22 
de ser colocado en la mesa de operaciones, 
un Individuo de la raza blanca, á quien 
el sargento de pol ic ía Sr. Oarrlga. recogió 
en estado preagónlco en la calzada de la 
Reina, esquina al Pasco de Carlos IIT. 
Dicho Individuo no pudo ser identificado 
y su cadáver se remit ió al Necrocomio. 
M U E R T O POR A C C I D E N T E 









- . Ricardo S. Torres ÍS. en C.) 
E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l ' del Oeste, en los ¡Sobr inos de Bea y Compañía , 
momentos de atravesar l a l ínea de los tran- j 
v ías e léctr icos , el sábado por la tarde, el i Suma. 4S2 "Oñ 
blanco José García Lamas, conduciendo un ' R E S U M E N 
coche de plaza, fué alcanzado és te por un ca- 1 Entrados desde el 13 de Diciembre 
rro de la l ínea de Jesús del Monte y Ve-
dado, con tan mala suerte para García L a -
mas, que cayó sobre los raí les , muriendo tr i -
turado entre las ruedas del t r a n v í a . 
B l motlrlsta F é l i x Armas, fué detenido, 
pero m á s tarde quedó en libertad mediante 
fianza de 500 pesos que prestó, en el Juzgado 
í e guardia. 
MENOR L E S I O N A D O 
A l estar Jugando al base ball en los \erre 
de 1907 hasta ©1 30 de Abril de 
6*9.344 
Exportados desde el 17 de Enero 
hasta el 30 de Abril 432.205 
Quedan de existencia. . . . . . 267.139 
h o m b r e d e Aban-do . Y srueediÓ que nos del Club Patria , el menor Domingo Váz-
E n 30 de Abril de 1007 hablan en-
trado 1.461 . 458 
E n 30 de Alirll de 1907 se hab<an 
exportado. . . . , 776.1S3 
P u e r t o d 3 l a H a b a n i 
U l I Q U E S D E THAV738LA 
S A L I D A S 
Día 3: 
De T-ascagoula en 6 olas goleta americana 
Josephlne capitán K ^ b u r g . tor.cladas 
3C5 con madera á ^.legret Delleyj. y Co. 
De Tampico y escalas en 6 día-; vapor ale-
mán Albtnatfá capi tán Rantzan tonela-
das 46?4 con carga y 6¿ pasaluros á 
lf y UA*<j 
Dt- l .>»ipko o.n 4 dfas vapor cubano Bayamo 
ripMAn .'•»: vs toneladas 3207 <%n laMru 
y .í ríi 5 .•': os á Zaldo y comp. 
Do Piuva&AiLn (T. 9 días go i^a a n m r i . s r a 
Ch. L . ."•«•.fírey capi tán Rickson tonela-
dea X-íí fon madera á la orden. 
De Vnéitítufso y escalas en :S íiín-? v-ípor 
a'rr-.Vi F •terst Blsmarck «ap i . ' i i | utsii 
tonelr.dss <: ?.•?. con carga y r.;.l pa»* j * . 
:i H . v Rasch. 
De Bilbao y escalas en 16 días vapor es-
pañol Alfonso X I I I capitán Ollved to-
neladas 4817 con cadga y 273 pasajedo» 
á M. Otaduy. 
S E C R E T A R I A D E O B R A E S P U B L I C A S — 
J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I -
L E S . — Habana. Mayo 2 de 1908. —Hasta 
las tres do la tarde del día 21 de Mavo de 
1908. so recibirán en la Jefatura del Dls-
trito de Santa Clara y en esta Oficina, pro-
posiciones on pliegos cerrados para " R E P A -
R A C I O N E S Y M E J O R A S E N L A E S C U E L A 
G . D E SANTA C L A R A " y entonces serán 
abiertas y le ídas públ icamente . Se faolllta-
rán á los que lo soliciten informes é impre-
sos en la Jefatura del Distrito de Santa 
Clara, y on éfita — Geo AV. Armltngc, Jefe 
de Construcciones Civiles. 
C . 1468 alt. 6-1 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
e i i i S i l i L i i ) ü 
VAPORES MENSUALES 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los adelantos modernoi, 
Saldrá do esto puerto directo para 
con billete de pasaje directo hasu la ciudad 
D E M E X I C O 
eobi e el día 6 de Mayo. 
Para informes, dirigirse á su coasignatari j 
D A N I E 1 B A C O X 
S a u I g n a c i o 6 t » a l t o s , l i a b a n ú 
c H 8 3 tl.4 m]_: 
DIARIO DE L A MARINA—Edición ta la tardo. -AÍHyo 4 de 108 
H a b a n e r a s 
¡ S O T A S 
Una nota d^ duelo para empezar. 
Es una (tema üii^íre la qae ^éabá de 
bajar el Bepulcrb después de una vida 
<-(^,sa^rada por raxtero al bien. 
Su uombr:- está en todos los labios y 
se pronuncia con dolor. 
Me refiero a Conchita de la Luz. la 
esposa ej«nplar del caballero Francis-
éo de Oárdeñás y Heraenr, la madre 
amantúniiia de Amigos muy queridos, 
y eiu;- éstos Gustavo de Oáidenas, el 
•compañero fraternal y bondadoso para 
quien 1 letra la negra noche de la or-
fandad envolviéndole en sombras de 
desconsuelo infinito. 
Üna existencia de altas enseñanzás 
es la que acaba de tronc&arse: , 
Bra la bondad supmna. 
Él nombre de Conchita de la Luz ha 
figurado al través de largos años aso-
eii i o á las obras más hermosas de la 
piedad pública. 
Alción que iniciase y desenvolvie-
se en favor de la humanidad desvalida 
encontraba siempre seguro apoyo en 
esa dama tan buena y tan digna (pie 
deja de su paso por la tierra una santa 
é imborrable jnemoria. 
La sociedad de la Habana está de lu-
to con pérdida tan dolorosa. 
A todos toca una parte áe sentúnien-j 
to en el duelo qu ! causa la desapari-
ción de esa figura (pie era uno de nues-
tros prestigios v uno de nuestros orgu-
llos. 
Lloremos sobre la abierta tumba en 
que ha ido á dormir la caritativa, bue-
na é ¡lustre señora él últ imo de los sue-
ños. 
qué telas esas? 
lias telas de verano, las últimas 
llegadas, las que llenan. formando 
verdaderas pirámi je*;, los anaqueles, 
las mesas y los mostradores de la es-
pléndida tienda. 
El gusto varía entre esta diversi-
dad de COS;Í.S iprimoYOSás. 
(-¿né elección más difícií. 
¡ Como que es todo en Le Prin-
temps tan nuev;>. tan original, tan 
flamante! 
stan-rrar el teatro por efecto de 
te persecución. 
Niosotros aconsejaríamos á los em-
presarios que se dejasen de zarzue-
las y ''omedias y qu-- a-iresen una 
serie de conferencias, bien sobre la 
influencia qurt ejerce la humedad 
en el temperamento nervioso del 
Presidente Castro, bien sobre la pro-
pagación de la peste por medio de 
:'.a rata como agente transmisor, ó 
•bien sobre la importancia históri-
ca d "> la Biblia en verso por Caru-
El (l.")iit del dnetto italiano de¡ 





E L FIGARO 
Siempre en primera iínea en la no-
í ^ A C f i T I L I C A 
Por los teatros — 
("has Prada. emp 
viIIoso cinematógrafo que con crecien 
Física moderna.— 
E l 27 de A b r i l fué la fecha a*» , 
ciada en el obsequio que hace á 
dieotes esta popular casa de Sal sus 
Ud y 
ble hi-A\:\ ¿U gan tó lectores, ge P*1̂ -1 te éxito viene funcionando en el Na 
senta " E l F íga ro ' - con todas las ac-j cioT1JLi< amincia para hoy una varia 
da función. tnalidftdes de la semana, y al mismo 
n hril lantísimas notas l i -
teatral de la noche. 
ENRIQUE PONTANlLLS. 
lia •confidente'' iti'-ne el atractivo %de ¡ 4J 
j la novedad, har ía má-s negocio la j 
¡ impresa que poniendo en escena 
I -zarzuelas de las que prohibe todo 
D nuMTbJOJüUAa iiui -s u- Entre las vistas que se exhibirán 
. teraTias. figuran las tituladas La taberna de 
En la art íst ica cubierta, á dos eo- jrorcüniy Los misterios d-e un presi-
lores, luce, arrogante y sugestivo. d\diario, E l honor del obrero. Fiestas 
bneto a r ra y.-me de la señorita Pe t̂ra { r€ales dé Mayo y además se estrena 
¡i. - la seductora _be;le/.H española j]a grandiosa película Los timadores 
qi:;j Ir- 'MÍ: á eta Chicago en el Torneo' 
1 nien.icioii-al de Beilem iniciado por 
The Chicago Tribune". 
Los que se van. 
Ampliaré la relación que inserté el 
sábado de los viajeros del Havana con 
nuevos nombres. 
El doctor Octavio Averhoff y su jo-
ven señora. 
El Ministro de Tnglalerra. 
51 señor Alberto Lainé. 
Y el coronel Federico Monteverde. 
attachc militar á la Legación de Espa-
ña en Washington, que se hallaba de 
pa.so en esta ciudad. 
Mañana sale /.a Xovarrr con rumbo 
A las playas mejicanas llevando á su 
bordo á la bella é interesante dama 
Dolores E. de Pardo, esposa del distin-
guido diplomático que es Ministro de 
Méjico en esta ciudad. 
Va acompañada de sus dos graciosos 
niños. 
Feliz viaje! 
A propósito de viajeros. 
En La Xavarre. que saldrá para Eu-
ropa, el día 15, tienen tomado pasaje 
muchas y muy distinguidas personas 
de la sociedad habanera. 
Hablaré de algunas. 
E l Ministro de Francia.. M. Lefai-
vre. y su distinguida señora. 
La elegante dama Angelina Abren 
Viuda de Gojcoeehea. 
E l señor Andrés Terry y su bella es-
posa. 
M. y Mme. Labarrére. 
Y á bordo del SartítoÓfa sábese que 
embarcarán el próximo domingo los co-
nocidos caballeros Ernesto Longa y 




Ks una nota que publica el confrere 
Agftgulo referente al compromiso de la 
señorita. Angélica María Tapia y el jo-
\'-\\ -losé María Candía. 
Pronto la boda. 
En el gran mundo. 
Desde este miércoles quedarán rea-
nudados los recibos de la distinguida 
dama María Luisa Herrera Viuda de 
Valdés Chacón en su elegante residen-
cia de la calzada de (laliano. 
e D O . o e x * i 
L A HEJOB v MAS B A P A T A 
L E P R I N T E M P S 
Obispo esquíua á (.'ompóstela. 
Teléfono 4í4-9 
Nociies Teatrais; 
N a c i o n a l 
VA sábado y ayer domingo la empre-
sa de Chas Trada tuvo tres llenos, so-
bre todo ayer por la noche. Las bellas 
hermanas Beraza. fueron aplaudidas 
con f»; .•.!(•' so entusiasmo y las echaron 
ramos de flores. Bien lo merecen, por-
que bailan con toda la poesía encanta-
dora del arte y la gracia de la juven-
tud. Hoy lunes va un excelente pro-
grama. 
Para los próximos estrenos se exhi-
birán las últimas películas de los talle-
res de Pathé. Caumont y Eclipse, so-
bresaliendo como de grau mérito las si-
guientes: La niña dallada. Los limpia-
dores de chimeneas, Los comisionistas. 
El gran cana! imperial en China. Mise-
ria y Probidad, El honor del guardia, 
La hija del barquero. Mariposas japo-
nesas. Lámpara colgante. Hisoria de un 
desgraciado. La mujer del cazador. Las 
normandas. Ei.ij ) eO librea. La pulga 
fenomenal. Grandes viajes de Escocia á 
Irlanda, China panorámica. E l usure-
ro. Vengan/a. de estudiante. Suegra 
hipnotizada. Las fuentes, (rendarmes 
engañados. E l 8hy, E l patrón. E l no-
vio y su hija. 
El miéreoics 6. día de moda, debut 
de la celebrada bailarina española de 
gran nombre Laura López. 
El sábado debut del gran Toresky. 
Entrada á tertulia y cazuela, cinco 
centavos. 
.buen •"Manual del Alcalde." 
M a r t í 
Ayer dos llenos monstruosas colma-
ron el teatro Mart í con gran delicia del i 
público porque es el teatro más fresco 
de la Habana. 
Hoy se anuncian tres tandas con la 
gran novedad que causará sensaeión 
profunda. Se t ra ía de un debut extra-
ordinario. cua>l es el de los dueti.s'las 
x ''eitric-os lleimadas "Les Adiph-o'nses" 
verdaderas maravillas de gracia y de 
vis cómica. 
Contribuirán como siempre al realce 1 
En la primera puma, r.n gran re-
trato de GuiJlerm'» Montagú. el poe-
.;a de la " f l o r na tuml" , cómo ya se 
le llama, por haber c&tenido ese dis-
putado lauro en los Juegos Florales 
del Ateneo] en oirá página, un retra-
to aptóstáeo de la gentil y bellísima 
Sfarfe AJfcaascán, la Reina de los Jue-
gos Florales y reiná también en esta 
(•dad por su distinción y cultura. 
K.1 ilustre "Justo de L a r a " firma 
ma interesan le trabajo sobre el movi-
miento literario de Hak í . con varios 
giabados de actualidad, entre ellos 
el del general Firmin, jefe de la últi-
ma revohicián. 
García Cisneros habla de la obra de 
Moeterlik "Pelleas v Melisande 
Chas Prada. e presario del inara-i Ra.vo- A todas las personas que r 
sean los tickets de esta fecha. La 
sica Moderna les devolverá el im 
porte gastado. 
Además de estos obsequios. La 
sica Moderna- tiene precios baratísi 
mos, casi regalados. 
La nota f i n a l — 
L'n indi-viduo enseña á Gedeón Tm 
magnífico reloj que acaba de comprar 
—Mira—le dice—este reloj marcha 
cuarenta y ocho horas seguidas, 
—¿En un solo día? 
de la función en cada tanda la Sevilla 
nita v la Serrana, con couplets y baile.! pfeesta en escena con gran éxito en 
Además, la pareja de negritos de Pa- la "Metrópoli ' .an Opena Honse" de 
laíino que gusta extraordínariamení >. New York. Con ente trabajo se inser-
Las películas san todas Üe primera, tar los retrates, -'en c a r á c t e r " de los 
En cada tanda trabajan ca*i todos principales ae-tores que cantaron y 
los artistas. v j ¡represenitaron la obra citada. 
" L a Juventud Feirolana" es otra 
A c t u a l i d a d e s ' página de actualidad. Aparecen los 
Esta noche, el simpático salón i ^ b a d o s del grUpo ^ ^ pirectrva? 
teatro de Ensebio Azcue resplande- retrato de la .madrina s e ñ ^ i t a Home-
cerá como en día de fiesta. j M- el e s í m d a r t e ,-egal.ado por cata y 
A l final de la primera tanda hará i reproducción de la placa ar t í s t ica que 
su presentación el original Duetto 
auara. 
Días de moda. 
Los tienen, al igual que los teatros, 
establecimientos del rango de Jje 
Prinlemps. 
La suntuosa casa de la calle de 
Obispo, la primera por su elegan-
cia, la primera por su distinción, tie-
ne señalados loa miércoles y los sá-
bados. 
Sábados blancos de Lr Priniempi. 
Así ha dado en llamarlos la le-
gión de damas de nuestra mejor so-
< ii lad que desde la apertura de ese 
grandioso ba^ar de la moda y el 
buen gusto no ha cesado de prestar-
le sm favor, su protección y su sim-
paí ía. 
Abierto L r Frintemps en la no-
che de los sábados hasta última ho-
ra, por allí desfila, sin interrupción, 
toda una pléyade de mujeres bonitas, 
de figuras ele^uites. cnanto es gala 
y cuanto es orgullo de una sociedad. 
Van en pos de bis nuevas telas j 
allí se les obsequia, además, con los 
riquísimos sórbeles dd Melar llaba-
nerof especiaJes para los días de mo-
da de Le Printi mps. 
P a > r e t 
Hablar de Payret. es decir lleno. 
El púMico fiel siempre á la empre-
sa Frank Cosía se desbordó ayer 
en la anatinéc y tanda nocturnas, 
haciendo caso oimiso de la lluvia. 
Pero ¿cómo no ha de resultar es-
to, si la empresa de Payret no se 
duerme en sus glorias? Siempre aten-
la para dar la novedad á sus pro«gra-
•mas no perdona oportunidad ni se 
para en sacrificios. 
Para hoy anuncia dos tandas. En 
ambas figuran excelentes películas, 
escogidas entre las úl t imas y mejo-
res salidas de las casas de Pathé, 
Gaumont. Cine y ü r b a u . 
La archisinuplátdca' Requena y su 
notable pareja Gi l harán nuevos bai-
les y las graciosas Luciferes, pre-
sentarán un cómico acto que será 
muy del agrado del respetable. 
Ha llegado hoy Mis Olarita Day 
y sus tres negritos, la que hará su 
debut .mañana mártes . 
Frank y Misa me notifican el em-
barque de varios artistas, que de-
butarán en breve; entre ellos hay 
Úna estrella de fama universal, de 
tanto renomlbre como ' ' L a Qteri to." 
La empresa qusiere sorprender al 
público. 
italiano '•Les Mary BrunC* de quien 
•tanto se ha hablado en estos días 
y que promete hacernos pasar ra-
tos deliciosos. 
E l eco de la fama de "Les Ma-
r y B r u n i " llega á nosotros envuel-
to en una larga serie de ruidosos 
triunfos alcanzados en los princi-
pales iteatros europeos, triunfos que 
garantizan el mér i to de los famosos 
artistas. 
El d.uetto italiano será sin duda 
alguna una nueva fuente de in-
greso para las taquillas de la popu-
lar empresa. á , la que felicitamos de 
anfemano por su valiosa adquisición. 
S a f ó n - T e a t r o l ^ e p t u n o 
Dos graudes tandas para hoy. 
En las que se pondrán película «i 
tan cómicas como " D o ñ a Francisca 
en la ciudad." " E l niiédico en eajn-
paña . ' ' "'Suegra terr ible," "'Cria-
do hipnot izador ." . . . 
Cantarán los Perretti. 
Bailará la M o r i t a . . . 
T todo ello, por 5. 10. 20 centa-
vos . . . " 'La debacle.' Xo se pue-
de más. 
Hoy llegan de Nueva York y ma-
ñana debutarán ¡a pareja " "John-
son and Jo l ly . " artistas que son muy 
populares en los Estados Unidos por 
.sus bailes y cantos al estilo del Sur 
-de ese país. 
Ese es el caranno de comtar las 
•entradas por llenos. Siga a,sí la 
Empresa. 
TEATRO ALBIStJ 
Hoy 4 de Mayo, fnnclftn por tandas. 
h l A n g e l c a í d o 
L a P a t r o n a r i e l ^ R e g i m i e n t o , 
A i b í s u 
E l sábado se celebró en nuestro 
teatro de las prohibiciones la zar-
zuela " C á d i z . " Y decimos de las 
prohibiciones, porque desde el céle-
bre "monono" que tanto dio que 
hablar, basta la marcha de •"Cá-
d i z " del sábado, de funesta pndiibi-
ción. algo ha llovido y prohibido. 
La función, ŝ in eniibargo. »e re-
presentó íntegra, gracias á los bé-
licos entusiasmos que en la Empresa 
despertó la meanorable feoha del 2 
de Mayo; pero ayer domingo se pu-
so imestro gracioso Alcalde las bo-
tas de montar y en vez de la mar-
cial figura del duque de Alburquer-
que, llegó á la Contaduría del tea-
tro el irkase do suspensión. 
Después de esto ni hay crónica 
posible ni maldito si en realidad ha-
ce falta. 
La Empresa seguirá sus derrote-
ros, cumplirá i i cimente sus tristes 
destinos de sir.ckia competenci.i y 
entre el couplet atrevido, la revista 
sicalíptica ó la zarzuela antipatrió-
tica se verá en la necesidad de ce-
T E N O N 
lela de aita novedad para señoras. Tejido ideal para trajes de vera-
no, estampado en lindísimos colores de gran fantasía. 
Sterá la tela obligada entre las damas elegantes para la estación presente. 
iVecio: C I N C U E N T A C E N T A V O S . 
ULTIMOS MODELOS DE CORSETS D R 0 1 T - D E V A N T : LOS T A N 
ce l ebrados " S a n a k o r " y " E l e g a n t e " p a r a g r u e s a s y de lgadas . 
C o r r e o d e S P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
L A CASA i>E LOS l i l 
R i c o , P é r e z v C a . , 
y los GOBSET3 ELF/íANTIvS. 
LA 
Persona que creemos bien entera-
da, ha venido á visiíta.rnos á últi-
ma hora, á f in de hacerno.s saV-r | 
que la orden que prohibía se tocase 
la marcha mili tar en la zarzuela 
"Cláidiz" puesta el sábado en Alhi-
su. se le ha'bía dado el mismo día 
por la mañana á uno de los empre-
sarios. 
Y se le había dado, porque en épo-
.•a anterior se intentó representar 
esa zarzuela, y el alcalde que ocu-
paba entonces el sillón presidencial 
del Municipio, decretó la supresión 
de La marcha dului . 
No fué, según esa persona á que 
aludimos, una orden de última hora: 
y la. prohibición de que se pusiera 
'^Oá.diz" en días sucesivos por no 
haber obedecido, suprimiendo esta, 
en la representación del sá>bado. 
Ya en prensa este uúniero del pe-
riódico, no podemos detenernos xtíb* 
en este punto: pero de todos modos 
y aunque la orden no fuera tardía . 
SiCirlpre nvemus que ha sido ino-
portuna. 
se disponen regular á La. ' 'Nauti lus 
La últimia velada conmeniora.tiva 
de la eonstiílición del Colegio de 
A-bogados" da motivo á " E l F í g a r o " 
para ipuiblicaa- uara brillante informa-
ei-ón con Los retratos ded De cuno. Te-
sorero y Secretario del "Colegio" y 
riel autor de La Memoria, premiada. 
Un distinguido escritor pueritorri-
queño, Eugc ni-o Astolr da á Los lée-
lo res dé " T i l F í g a r o " un «ugeít ivo y 
muy intenso cuento, admiraiblemente 
¡lustrado por por el lá.piz de Jaime 
El ©orresponsal de " E l F í g a r o " en 
.Madrid se ha ¡lucido es-ta semana con 
urna humoríst iea y amena crónica so-
bre las tres marquesas de la. íiagu-
na. de Esquila che y de il van rey, ilus-
trada con graciosas eaTicaturas de 
Fresno. 
Fernando Zayas firma un buen so-
neto á la bella señorita l^iLar Nava-
rro, cuyo retn-ato aparece. ' ' F ray Can-
d i l " envía "Ecos devl Sena", muy 
amenos; y para que nada de la ac-
tuaJidad "falte, publica " E l F í g a r o " 
a la mueva Junta Ceu-tral Pileotorel 
reunida en sesión. 
En la parte de "Cróni-ca social", 
bate el record de la, inforniaeión pu-
blicando una .Ixrillante descripción de 
Üa úlitima soiree de ca?a de la señora 
l-iola Va/rcálcel de Echarte con los re-
tratos de esta , elega.nte señora y kxs 
de la marquesa de Larinaga y Rosa-
rio Fernández de MoraJes, que toma-
ron parte en el Concierto ce lebra lú . 
También se ve. el retrato de la seño-
r i ta Núñez, la .hija del gran pianista, 
el grupo del matrimonio Mi y eres-
Jiménez y tedas las noticias del 
gran mundo. 
Ya se v? cue " E l F í g a r o " 
duerme. Siempre palpitante 
pre selecto, siempre corarpleto 
pre en primera Línea. 
TEATRO NACIONAL 
F o t o . s i n e m a t o g r a í o G H A S . 
)miDgos matin 
Vistas nuevas. DOS TANDAS. 
EL REGALO DE AYER 
de kxs almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, una precios, 
figura moflernisita de Terracota coa 
su espejo: to-eó á ia señora Pilar Mar-
t í n de Blaneh, Galiano 47, Habana» 
En los intermedios bailarán las 
siempre aplaudidas hermanas Bera-
za. . ^ 
De Payret no hemos recibido el 
programa, .pero suponemos que esta, 
noche habrá función, como de eos- : 
tumbre. con un variado programa. LU"ÍU 4 . ' . j i nación diana y los do p  jf r.z E n Albisu dos tandas en este or-1 J w u i i u g w matinée 
den: 
A las o<iho: E l Angel caíd-o. 
A las nueve: L a Fairom d-el Re-
gimiento. 
Dos graudes éxitos. 
E n Martí una novedad. 
Fs ésta el debut de Los Alphonse's 
renombrados duettistas excéintricos 
que han sido aclamados en todos los 
teatros europeos. 
Los Alphonse's, harán su debut 
al final de la primera tai^ia y vol-
verán á presentarse en la tercera. 
Además de esta novedad se estre-
nan tres pelícuilas, la simpática pare-
ja Aurelia y Lola ejecutará nuevos 
bailes y Los negritos de. Falatino se 
harán aplaudir con sus bonitos diálo-
gos. 
Noche de lleno es la de hoy en Ac-
tualidades. 
Hace su debut el duetto Les Mary-
Bruni. que viene precedido de gran 
fama. 
Además se exhibirán magníficas 
vistas cinematográfioas y trabajará 
el sin rival Juiiano. 
Lo dicho, lleno seguro. 
E n el simpático y cada día más fa-
vorecido teatro Neptuno, la función 
de esta noche es variada. 
Se exhibirán magnífioas vistas ci-
nemato^ráiieas y cantará nuefvos cou-
plets la bella Morita, cfhe cada día 
es más aplaudida. 
Tamibién tomara parte en el espec-
táculo «1 duetto italiano Reseda-Pe-
rretíi. dos artistas de verdadero mé-
rito, que cuentan sus triunfos por 
noelie. 
E l duetto •Reseda-Perretti. es uno 
¡DEBUT!, acontecinitento artístico 
esta noche del gran «luetto 
L E S M A R I m m m 
E l uota'ole éx i to del gran ventr í locao 
¿ F X J X J X A . ; ] x r < o 
Ha salido ya la renombrada primera bailaH» 
na de los teatros de Europa-
PASTORi IMPERIO "LA BELLA IMPERIO" 
Han sido contratadas por esta empresa la« 
hermanas Perla y Diamunte, bailarinas d« 
gran cartel en España, aPrls y Portugai. 
Pronto llegaran 
* * L \ B E L L A C A R M E L A " 
y el maestro J I M E N E Z 
Doctor Katael Nogrueira 
Ex- ín ter lno de ClruJIa, por oposición, y 
Jefe de Internos del Hospital Nuestra So« 
flora de las Mercedes. ClruJIa — Anestesia, 
De 1 & 3. Habana 22. 
6743 26-3My 
Análisis fle o r i i s 
Laboratorio BacterioIO^teo de la Cróntra 
Médico-Qii lrOrslca de la Ilabaua 
Fundado en 1SS7 
Se practican anfil(»í« de orina, esputoa^ 
de los atraetivos más poderosos que, «a n arre, i eche, vino, .to... etc. 
po«ee Neptuno para que se vea ca-
da noehe tan favorecido. 
1 ja empresa está de plácemes. 
Y en Alhambra va lioy á prime-
ra hora Los festejos invernales 
después Uno noche de boda. 
Nada más. 
C. 1472 !My 
Soneto. 
lia cantaora 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
Especialidad en dencadiiraa poetiza* 
! puentes y coronas de oro. ^j, l í» io laa' ei^ 
GJina á San José . 
C 1198 28-lAb. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las vik^ uriuui-laa 
Consultas i_<uz 16 de 12 0, £ 
C. 1120 26-lAb. 
siem-
siem-
Env\ie l ta en un ambiente polvoriento, 
y entre el clamor de Juerga y alegría , 
lanzo los ayes de la copla rala, 
que mucho más que copla es un lamento; 
el auditorio, loco de contento, 
aplaude, y en confusa a lgarab ía 
sigo cantando, hasta que nace el día, 
con cara de dolor y sentimiento. 
Vivo en el mundo triste y angustiada, 
y es mJ vida la vida de esos seres 
que sueñan mucho sin que logren nada; 
cruzo el mundo vendiendo mis quereres; 
soy una flor, marchita y deshojada, 
del campo del amor y los placeres. 
Antonio Casero. 
Dr. Manuel Deum. 
Médico de ^ílfios 
Consultas de 12 á. 3. — Chacón 31, tdquln» 
& Aguacate. — Telé fono 910. 
A. 
A l b e r t o M a r i l l 
A B O G A D O y NOTARIO 




T E A T R O A L H A M B R A _____ • 
FUNCION D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
M I E L ALÍÁEi GMGIi 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Km presa Diar io de 
la Marina* y Abogauo y Notario del 
Ceutro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A. 
— * 
R O P A Y S E D E R I A 
A todos los favoredores de esta casa que 
presenten Ticks de dicho día, se les devolve-
rá el importe de ellos en mercancías que 
tengan á bien elegir. 
Esta casa tiene especialidad para la 
Lencería y acaba de recibir en grandes can-
tidades un magnífico surtido que detallarán 
á precios más bajos que nadie. 
Telefone 1074. Salud 9 y I I . 
c 1470 4-1 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla ̂ le aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Pe laquéna L.V C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
c l'JU 26—11 Ab 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
y S r t a . JLore ío V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masas* 
Consultas de 1 4 8.—Peña Pobre núm. 20. 
5072 26t-4Ab 1 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D ; 
Kafermedadiín del Peclio 
BRONQXIIOS V GAIUiANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermoa pobres, <ie Garganta, 
Nariz y Oidos. —Consultas y operacio» 
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las S de la ma-
ñana. 
C. 111» 2«- lAb. 
ANUNCIOS VARIOS 
Por tener que ausentarse su duefio 
se vende un solar en Fernandina n ó m . 4, en-
tre f í s tevez y Santa Rosa, acera buena, coa 
planos y licencia despachada. Informesi 
Obrapia nfim. 92. 6854 tl-4 m7-o 
FINCA PARA CAÑA, TABACO, 
PLATANO Y NARANJO 
Se arrienda una buena COLONIA pa-
ra caña, de ocho caballerías de terrenos 
colorado» primera de primeva; lindan coa 
carretera y el tiro una milla de distancia 
á varios Ingenios. Pozos de agua inago-
tables . 
Informes y detalles. Riela 99. Farmacia 
SAN JULIAN, Habana. 
C. 1421 8t-25-8d-26 
C a p r i c h o s o s y E l e g a n t í s i m o s 
45 HOIELOS DISTINTOS 
f a b r i c a d o s é x c l u s i v a n a e n t e p a r a 
e s t a c a s a . 
V E N G A A V E R L O S 
B a z a r I n g l é s " l R A F A E L E INDUSTRIA, 
c 1603 
f 
S B P B r . S T A I N 
« o b r e 
P r i m e r a H i p o t e c a 
POR CINCO AÑOS 0 Menos 
I n t e r é s 8 p § 
E. W. DENXISON, 
C U A R T O 2 0 2 
S a n c o [ N a c i o n a l 
S i n 
c 1444 
i n t e r v e n c i ó n 
4t-30 
la. >rcnt- s EUraere«itlp,'l« 
4el U i A U l O 13 K uA. 4» A 
Teniente Kcy y rmi io . 
